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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la sección de Posgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para optar el grado de Maestría en Ingeniería de 
Sistemas, presento la tesis titulada: “Sistema de información y el proceso de 
capacitación en la escuela de emergencia Essalud 2018.”. La investigación tiene la 
finalidad de determinar la relación que existe entre el sistema de información y 
proceso de capacitación en la escuela de emergencia Essalud 2018. 
El documento consta de ocho capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las 
variables, la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la 
determinación de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado 
marco metodológico, el cual comprende la operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto 
capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último, 
en el capítulo octavo, los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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En este presente trabajo he querido dar un breve recuento de como el sistema de 
información puede mejorar el proceso de capacitación de la escuela de emergencia 
Essalud 2018, de manera que el manejo de la información de dicha área evite y 
prevenga fallas e inconvenientes como la inconsistencia en los datos, perdidas de 
horas de trabajo y que estas repercutan negativamente en el proceso final de la 
capacitación. 
El presente estudio denominado “Sistema de información y el proceso de 
capacitación en la escuela de emergencia Essalud 2018” tiene por objetivo 
determinar la influencia del sistema de información al proceso de capacitación al 
cual le corresponde el registro, capacitación y certificación del participante, 
determinando como afecta al proceso en su conjunto e influye positivamente en la 
misma. 
La investigación tiene un tratamiento cuantitativo el cual se corrobora 
mediante resultados numéricos vistos a través de los cuadros estadísticos, además 
es una investigación básica porque busca nuevos conocimientos sin una aplicación 
práctica e inmediata, es descriptiva porque se describe cada una de las variables 
tal y cual se presentaron en el momento de la investigación. Los coordinadores de 
la escuela de emergencia representan a la población a quienes se les realizó una 
encuesta breve de tipo cuestionario, dicho instrumento fue validado mediante juicio 
de expertos y demostrando su fiabilidad con el coeficiente de alpha de Cronbach 
mayor a 0.8. 
 











In this present work I wanted to give a brief account of how the information system 
can improve the training process of the emergency school Essalud 2018, so that the 
management of the information of this area prevents and prevents failures and 
inconveniences such as inconsistency in the data, lost hours of work and that these 
have a negative impact on the final process of the training. 
The present study called "Information system and the training process in the 
emergency school Essalud 2018" aims to determine the influence of the information 
system to the training process to which corresponds the registration, training and 
certification of the participant, determining how it affects the process as a whole and 
positively influences it. 
The research has a quantitative treatment which is corroborated by numerical 
results seen through the statistical tables, it is also a basic research because it seeks 
new knowledge without practical and immediate application, it is descriptive 
because each of the variables is described as such They were presented at the time 
of the investigation. The coordinators of the emergency school represent the 
population who underwent a brief questionnaire-type survey. This instrument was 
validated by expert judgment and demonstrated its reliability with Cronbach's alpha 
coefficient greater than 0.8. 
 





















1.1 Realidad problemática 
 
A nivel mundial prevalece una fuerte rivalidad entre datos dispersos y su integración 
en información esto conlleva a la búsqueda de la integridad de la información y esta 
a su vez determina mejoras en sus procesos y fundamentalmente en tecnología 
determinando una mejora a la organización, según Vizcaíno (2013), afirmó que: 
La necesidad de mantener relaciones dinámicas entre los pueblos, tanto en 
aspectos económicos, sociales y culturales, ha contribuido a que las 
comunicaciones y las tecnologías de información permitan que las 
herramientas tengan entre ellas una interacción e integración entre las 
personas, las instituciones y los gobiernos, el resultado de esto es que 
habrá beneficios para la organización, además de estar  orientando y 
motivando una cultura de calidad, por consiguiente optimizando la gestión 
administrativa que siempre tendrá el beneplácito de los usuarios. (p.14).  
En nuestro país avanzamos hacia sistemas de información que coadyuven 
a mejorar las gestiones administrativas tanto en el estado como en el sector privado, 
lo cual debe entenderse de que al mejorar la calidad de la información es mejorar 
la gestión. 
Según Parra-Penagos & Rodriguez-Fonseca (2016), afirmaron que el 
objetivo es revisar el proceso de capacitación y su efecto en la calidad en la entidad. 
Primeramente, se plantean algunos antecedentes en donde se relaciona la calidad 
y la capacitación; luego se conceptualiza al proceso capacitador como herramienta 
que toda empresa posee por lo que enfatiza en el proceso mismo. Finalmente sé 
concluye que la calidad de la información influye en forma directa en la 
capacitación, desde el desarrollo de habilidades, destrezas basadas en él 
conocimiento; colaborando con el desarrollo de los sistemas de calidad en la 
empresa.  
La variable independiente sistema de información tiene una estructura como 
de base débil para el proceso de capacitación en la escuela de emergencia en 
Essalud (seguro social de salud) , por lo que una buena implementación del sistema 




partir de la información obtenida, el proceso de capacitación y sus componentes 
como la certificación, estén acorde con la satisfacción del personal capacitado y en 
el tiempo conveniente. 
Toda la información que se obtenga permitirá tener data actualizada y se 
contribuirá con el sinceramiento de la información y poder medir con mayor 
precisión el alcance del proceso de capacitación en toda la organización. 
Al observar el procedimiento de la  capacitación en la escuela de 
emergencias de Essalud, se puede percibir el rol docente que se lleva a nivel 
nacional, además de proporcionar al personal capacitado satisfacción laboral, ser 
competitivos, y aumentar el rendimiento en realizar las labores cotidianas en las 
áreas de emergencia, motivo por el cual es muy importante que tengan un buen 
soporte tecnológico en el proceso de capacitación, dejar de lado la parte 
tecnológica ocasionara que la capacitación no sea la más óptima, mermando la 
capacidad de las áreas de emergencia a nivel nacional. 
Se ha observado que el sistema de información no genera un análisis del 
avance del personal capacitado, los registros para la certificación de los que 
aprueban, tienen inconsistencias que deben ser corregidas de forma manual 
generando demora y malestar en la escuela de emergencia por los reclamos 
justificados. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
 
Según Rentería, M.A.S., & Rivera R.R. (2014), en su trabajo de investigación 
denominada: “Implementación del modelo integral colaborativo (MDSIC) como 
fuente de innovación para el desarrollo ágil de software en las empresas de la zona 
centro-occidente en México, 2014”, el presente estudio nos da a conocer el objetivo 
de la investigación y los antecedentes, cómo funciona el software integral 
colaborativo MDSIC. La investigación fue realizada en la Universidad Autónoma de 




desarrollo del software en México debido a los altos costos para las 
organizaciones?  El anhelo del experto es diseñar un modelo para combinar el 
conocimiento de personas y el progreso de software. Asimismo, un aporte 
detectado es el uso de la metodología de desarrollo ágil orientado a los procesos y 
aplicable a las organizaciones.  
Osman (2017), en su trabajo de investigación cuya denominación fue: “Las 
competencias laborales y la empleabilidad de los profesionales de  sistemas de 
información, bibliotecología y archivística, Colombia, 2017”,  conducente a la 
obtención del grado de maestría en ingeniería de sistemas. Es importante recalcar 
que el problema se inicia con los datos en relación a las competencias ya sea 
laborales o de empleabilidad orientados a las TICS; el objetivo es analizar la 
competencia laboral y la empleabilidad de los egresados, mejorar sus áreas de 
conocimientos con perfiles diferentes, la investigación es descriptiva, el instrumento 
aplicado es la encuesta, la muestra aplicada corresponde al 100% de la población, 
esta corresponde a 100 egresados del programa.  
Asimismo, Matturro (2010), en su trabajo de investigación para obtener el 
grado de doctor denominada “Modelo para la gestión del conocimiento y la 
experiencia integrada a las prácticas y procesos de desarrollo software; Madrid, 
2010”. Cuyo problema de investigación se centró en identificar las dificultades en 
las prácticas y en el desarrollo del software. Cabe precisar que el trabajo de 
investigación se postula en la incorporación de un modelo para la gestión del 
conocimiento, así como a la mejora de las prácticas y procesos de software en la 
organización. El presente estudio contribuirá fundamentalmente a incrementar 
mejores prácticas en los procesos de software de la organización. Finalmente, el 
investigador nos indicó que con la investigación realizada se permitió concluir que 
se debe integrar a las actividades habituales de trabajos enmarcados en los 
proyectos de desarrollo de software, asimismo alinear los objetivos 
organizacionales, e incorporar procedimientos y artefactos. 
Manzano, Gonzáles, & Peñaranda(2015) en su trabajo de investigación 
denominado “Tecnologías y sistemas de información como soporte al proceso de 
gestión del conocimiento”, enfoque cuantitativo no experimental, tipo transversal 




tipo aleatorio estratificado, para el análisis estadístico aplicaron test de Anova, 
aplicando a dos grupos de Alta inversión en TICS y baja inversión en TICS,  revista 
Tecnura, consideraron que la gestión del conocimiento en las organizaciones a 
evolucionado con el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones, 
este artículo presenta resultados de una investigación cuantitativa no experimental, 
de tipo transversal descriptiva realizado en Ocaña, Colombia. Los investigadores 
confirman la influencia que tienen las TICS en los procesos de gestión del 
conocimiento al interior de las organizaciones, los resultados demostraron el 
impacto de las TICS en los procesos de ganancia, repartición y memoria del 
conocimiento.    
Finalmente Arias ( 2017), en su trabajo de investigación denominado 
“Sistema de información para la implementación de la propuesta metodológica de 
digitalización y gestión documental del departamento de titulación y archivo de la 
Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión Puyo, Ecuador, 2017”, que 
ofrece carreras de pregrado y posgrado acorde al entorno ocupacional de la 
población, contribuyendo de forma significativa en el desarrollo cultural del país, 
razón por la cual cuenta con extensiones en gran parte del territorio ecuatoriano. 
UNIANDES con su extensión en la ciudad de Puyo, posee un departamento de 
archivo, que cumple el rol de almacenar y preservar la totalidad de la información 
académica de cada estudiante de forma física, en un espacio destinado para esta 
finalidad. La investigación fue de carácter cualitativa, bibliográfica y de campo, y se 
aplicó la observación como técnica de investigación, entrevista al Director de 
UNIANDES Ing. Miguel Verastegui, considerado como el actor principal en la 
conservación y almacenamiento documentario, y encuesta aplicada a los 162 
estudiantes quienes son los responsables de la alimentación de la información, se 
concluye que los instrumentos de investigación aplicados son la entrevista, 
encuesta y ficha de observación, de una población de 800 alumnos se toma una 
muestra de 162, La búsqueda de archivos se realiza de acuerdo al conocimiento 
de la persona responsable de archivo, ya que es quien tiene acceso a la información 
y conoce la forma de almacenamiento, esta dependencia en una única persona ha 




automatización del proceso, que permita el acceso oportuno a la información por 
parte del director y quienes soliciten documentación académica.  
El Sistema de Información para la digitalización y gestión documental 
permitirá optimizar el manejo de la información al momento de ser solicitado, 
incluyendo la notificación de documentación faltante a quien corresponda para 
continuar con procesos académicos de continuidad en la carrera o titulación, el 
sistema de información es desarrollado en PHP, con la utilización del Framework 
Yii, y el almacenamiento de datos en MySql. Es importante destacar que la 
implementación del sistema de información permitirá crear una interacción entre 
personal académico, administrativo y estudiantado en aras de contar con 
información completa en cada expediente estudiantil, optimizando el trabajo 
conjunto en la subida de información y su validación, para brindar a través del 
sistema, información fiable, oportuna y eficiente  
 
1.2.2 Trabajos previos nacionales 
 
Barzola & Henríquez (2014) en su trabajo de investigación denominada: “Diseño de 
una metodología de certificación de productos de software orientado al sector 
público”, investigación realizada para la USMP, conducente para obtener el grado 
de maestro en Ingeniería de computación – sistemas. El problema encontrado fue: 
la estructuración de un método de certificación de software, utilizando cuestionarios 
bajo el cual se mediante el cual se observan múltiples errores en las aplicaciones 
ofrecidas a los usuarios; de esta manera no se podía dar confiabilidad si el software 
se encontraba bien implementado debido a la inexperiencia e ignorancia de su uso. 
Finalmente, los autores nos detallan que es necesario entrevistar a los usuarios 
principales de las áreas de tecnologías, estas entrevistas permiten ver el grado de 
compromiso y las actividades que se realizan dentro del desarrollo de los productos 
de software requeridos.  
Berta (2011), en su investigación denominada: “Incorporación de la 
integración continua en el desarrollo de software: caso de estudio: Organismo 




el grado de magister en dirección estratégica en tecnologías, con una población de 
16 personas siendo la población total de las oficinas de tecnologías, aplicándosele 
cuestionarios de forma independiente, se logró encontrar una correspondencia 
directa y positiva entre las variables, el problema planteado fue:¿de qué manera 
influye la asociación de la unión continua en el desarrollo del software en 
Osinerming?. Los resultados mostraron que si existe una proyección del desarrollo 
de software, estableciendo como principal conclusión de que los procesos tales 
como: la unión, construcción, pruebas, observación, feedback de la solución 
integrada influye en el desarrollo de software. Es importante rescatar que el autor 
enmarca los sistemas de Información, siendo este un tema amplio interés para la 
investigación en curso y siendo prioritario la búsqueda de satisfacción del cliente y 












1. Figura1:Modelo conceptual 
   Núñez (2010) es su investigación denominada “Análisis, diseño e 
implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área de 
finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 2010”. La metodología 
empleada está basada en la guía del PMBOK®. La investigación varias 
conclusiones dentro de las cuales solo mencionaremos la más importante como 
el: El S.I pretende eliminar la dependencia con el área de tecnología a la cual 




para los requerimientos solicitados, con lo cual se elimina el error humano 
debido a la generación de reportes de forma manual. 
De esta investigación se valora la importancia de los lineamientos de la guía 
PMBOK aplicable a la gestión de proyectos, también se puede rescatar que la 
solución implementada cubrirá los accesos a la información con mejor calidad, 
confiablemente, tiempo reducido y en un repositorio centralizado que permita 
las consultas de manera constante y permanente. 
Finalmente, Seclen (2016) en su investigación denominada “Factores que 
afectan la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información 
en las entidades públicas de acuerdo a la NTP/ISO-IEC 27001, 2016”. Tesis 
conducente a la obtención del grado de la maestría profesional en el gobierno 
de las TI, La metodología empleada está basada en la guía NTP/ISO-IEC 
27001. La investigación de tipo cualitativa, indagación descriptiva, permitió 
utilizar la recopilación de datos de manera organizada, a través de las 
entrevistas, Finalmente en las conclusiones y recomendaciones se establece un 
punto de equilibrio entre el alineamiento de TI y la estrategia del negocio de la 
organización y la seguridad de la información, implementación de la NTP/ISO 
IEC 27001 y como estos mejoran la gestión y los procesos de negocio de la 
organización. (pp.13-14).  
1.3 Teorías  
1.3.1. Fundamentación de la Variable1: Sistemas de Información 
 
Prieto & Martinez (2004) proponen como sistema de información es: “Una 
alternativa para mejorar la productividad gerencial en las pequeñas y medianas 
empresas” (pp. 322-337). 
Mediante el cual los autores sostienen que las innovaciones en tecnologías 
y las mejoras de los recursos, han abarcado el interés en el desarrollo de sus 
estrategias de negocio como planificación a fin de incrementar la productividad y 




De acuerdo a lo establecido por Fuentes (2012) nos refiere que producto de 
sus investigaciones la productividad laboral alcanzaró mas de 90 puntos; todo ello 
nos quiere decir que los trabajadores han logrado un buen desempeño laboral; esto 
es determinado diariamente mediante la identificación de las condiciones laborales 
y los niveles de satisfaccion laboral cuantificado en las puntuaciones. 
Por otro lado de acuerdo a lo precisado por Silva (2006), afirma que: “Los 
sistemas de información como arma estratégica en la gestión empresarial” (p.16). 
En concordancia con el autor adicionalmente se debe tomar en cuenta los objetivos, 
misión y visión frente a su desarrollo operativo por lo que podemos inferir que 
mediante los sistemas nos brindaran información oportuna orientada a la toma de 
decisiones orientado a la mejora de la empresa. 
Adicionalmente, el autor nos detalla que la planificación estratégica trabajado 
de forma conjunta con las metas de la empresa y con los datos la cual es 
respaldada nos permitira obtener información sensible.  
Por otro lado, Arcaya (2011), consideró que: 
Los S.I están cambiando su forma de trabajar, las organizaciones en todo 
el mundo usan actualmente software que automatiza y mejora sus procesos 
administrativos, los sistemas de información actualmente están 
desarrollándose usando tecnologías web, mobile  y dejando atrás a las 
tecnologías de escritorio. (p.16). 
Joyanes (2015), en su investigación determinó lo siguiente:  
El propósito de un sistema de información es obtener información correcta 
y precisa según sean las necesidades del personal, y en la cantidad y 
formato adecuado. Dado que los sistemas de información están concebidos 
para proporcionar información útil que sirva para hacer una correcta toma 
de decisiones, es indispensable recordar la necesidad de usar 
adecuadamente la pirámide de conocimiento: (a) datos (b) información (c) 














Figura2: Pirámide del conocimiento 
Según, Ochoa(2014), determinó que la motivacion y la productividad laboral:  
El investigador a traves del estudio determinó la influencia de la motivación 
en la productividad laboral. La metodología aplicada en la investigación es 
de carácter descriptivo, lo cual conlleva a un resultado, lo que determina 
que, la motivación es generado por el impulso personal cuando es 
descubierta una  satisfacción  a su necesidad. En conclusión, la motivación 
influye en gran medida sobre la productividad de cada trabajador, de las 
cuales parten desde el ambiente familiar hasta el entorno laboral, sujeto al 
desarrollo integral de los colaboradores (p.35). 
Asimismo, en las investigaciones realizadas por Iglesias (2016) consideró 
que un S.I es un compuesto de elementos orientados a la administración de la 
información, organizados y preparados para su uso, de forma que se cubra una 
necesidad específica. Un S.I necesita tecnologia y proceso. Al referirnos a la 
tecnologia podemos decir que es el herramienta sobre la cual se basa y el proceso 




Figura3: Tipología clásica de un S.I 
Los elementos que componen  un sistema de información  son:  
• Se denomina hardware, al ambiente en donde se realiza el 
tratamiento de los datos, se derivan los siguientes procesos en el 
orden definido: entrada, salida, almacenamiento y procesamiento de 
datos y programas.  
• Software es definido como un conjunto de instrucciones que 
permitan cumplir con los lineamientos fisicos el cual genera la 
información que se requiera. 
• Los datos, que son registrados por el sistema generan la informacion 
requerida. 
• Comunicaciones, posibilita la comunicación de los diferentes 
dispositivos con el fin de establecer conectividad para compartir 
diversa informacion teniendo en cuenta el medio. 
• Los procesos, son un conjunto de tareas que combinados los 




• Se requiere de personal cualificado, que tiene la labor de configurar 
y/o utilizar el sistema de información. 
Los sistemas de información realizan las siguientes actividades: 
Ingreso de información. 
El acopio de la información, es una de las capacidades mas relevantes, de 
esta manera el sistema resguarda la información a traves de un proceso 
independiente. Se almacenan en las denominadas manejadores de bases de datos.  
Procesamiento de información, actividad en la que se realizan cálculos en 
base a algoritmos eficientes, y que estan de acuerdo a una secuencia de 
operaciones preestablecidos. Se convierten los datos en informacion para ser 
usados en los procesos de negocio.  
Salida de información, permite la extraccion de la información procesada, la 
cual es utilizada para la entrada a otro sistema de información. 
Según el biólogo alemán Ludwig (2009) sostuvo que:  
Los sistemas son un conjunto de elementos que interactúan entre ellos, que 
no son obligatoriamente humanos, si no también engloba a ordenadores. 
Los sistemas se identifican por sus características estructurales y se 
diferencian entre si estos están abiertos o cerrados para el entorno en que 















Plaza(2015) afirmo que:  
En los últimos años se ha potenciado el uso de plataformas Cloud, debido 
a que ofrecen numerosos servicios de forma remota. Grandes empresas 
como IBM o Amazon venden esta tecnología a otras empresas, 
potenciando la comodidad, la capacidad de cómputo y la seguridad. 
Además, existen soluciones para crear nubes privadas auto gestionadas. 
Una de las soluciones más conocidas actualmente es OpenStack, el cual 
está compuesta de proyectos independientes con el objetivo de facilitar una 
instalación totalmente personalizada. Además, existen muchas 
herramientas libres que facilitan a los usuarios el análisis de código y 
ofrecen los resultados de distintas formas: XML, texto plano, o de forma 
más gráfica en PDF o en una plataforma web. El único problema que 
ofrecen es que por lo general el análisis no está implementado de forma 
visual, por lo que exige en numerosas ocasiones introducir comandos muy 
largos o crear archivos con formatos específicos (p.03) 
1.3.2. Fundamentación de la Variable 2: Proceso de Capacitación 
 
Montes(2012), consideró que: 
La capacitacion y el desempeño laboral es parte del correcto 
funcionamiento y la eficacia. 
El objetivo principal esta enfocado a determinar el grado de impacto que 
genera el desempeño laboral a partir sistemas de enseñanza, para la 
evaluación fue utilizada la estadística paramétrica ya que las medidas  
fueron en escalas de intervalo. En conclusión, el estudio concedió constatar 
que los los sistemas de enseñanza en su totalidad obtienen resultados 
significativos clasificando por el sistema presencial al que se considero el 
más eficaz, seguido de las capacitaciones no presenciales tales como 

































Figura6: Relación entre capacitación y desarrollo 
 
 






Según Ponce- Gomez & Reyes-Morales(2006) mencionó que: 
La satisfaccion laboral esta muy relacionada con la capacitación y 
actualización para el mejor desempeño. La satisfacción del trabajador está 
ligada con el trato del personal y de esta manera se mejora las condiciones 
laborales. Se concluye que a mayor satisfacción laboral existe una mayor 
calidad de atención por parte del personal de enfermería y lo que se traduce 
en una mayor  satisfacción del paciente.(p.14). 
Según, Aguirre(2009) en sus investigaciones nos detalla que es de vital 
importancia considerar aquellas interrogantes que van a afectar en la satisfacción 
laboral del personal. A su vez se debe considerar la percepción que tiene el 
personal en relación a su nivel de satisfacción de las actividades realizadas. 
 
Competitividad 
Según, Padilla & Juárez(2006) nos dan a conocer los efectos de las 
capacitaciones y como va a generar mayor competitividad ya sea en el área 
tecnológica o productiva, también es importante mencionar que las capacitaciones 
que se desarrollen en el interior de las empresas va a repercutir en el desempeño 
optimo de los trabajadores. 
 
Rendimiento Academico 
Según,  Olivares , Valverde , Armero , & Madrona (2017) analizaron la 
relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico y es 
asi que también determinan los autores la importancia en considerar la formación 
docente y que esta a su vez sea flexible y acorde al contexto sociocultural. Es 
importante mencionar que se necesita mayor cantidad de investigaciones y que 
estos a su vez nos brinden resultados entre el proceso de capacitación y los 





Dicho de otra manera, cuando hablamos de rendimiento académico también 
nos refereimos a las capacidades que poseen las personas que son como resultado 
el aprendizaje adquirido a lo largo de toda su vida.  Algunos autores refieren que el 
rendimiento académico esta estrechamente relacionada con la aptitud de la 
persona y esta a su vez se puede visualizar en su centro de trabajo.  
En la actualidad existen varios factores que van a insidir negativamente en 
el rendimiento académico tal es el caso como la poca motivación que tiene una 
persona al desarrollar alguna actividad; es importante mencionar a las distracciones 
como otro factor importante que va a incidir directamente en el rendimiento 
académico.  Por otra parte si queremos mejorar el rendimiento académico debemos 




Henríquez, Veracoechea, & Papale(2015) indicarón sobre el aprendizaje y 
su relacion con el conocimiento como un proceso que poseen todas las personas 
en el cual adquieren habilidades y estas se ven reflejadas en el actuar diario.  
Existen diversas teorias relacionadas al aprendizaje sin embargo cabe precisar que 
el aprendizaje es considerado como una de las funciones mentales que están 
inmersan en todas las personas además de considerarse como la mas importante. 
Es importante considerar que el aprendizaje esta relacionada con la 
educación en la cual ha sido producto de las capacitaciones.  Asimismo, los autores 
nos refieren que todas las personas tienen disposición para aprender siempre y 
cuando este sea significativo para las personas y además que esté acorde al 
contexto mediante el cual se desarrolla.    
 
Dimensiones del Sistema de Informacion. 
Dimension: Recoleccion de datos  





La adición y el uso de las tecnologías para el ingreso masivo de datos de 
una forma a) analizando el requerimiento del area usuaria, b)orientado a 
los procesos, c)estableciendo funcionalidades de la informacion,  de esta 
manera se establecen o modifican las tecnicas convencionales para la 
recoleccion de los datos como en su produccion, almacenamiento, 
procesamiento, control, implementacion y posterior presentacion (p.6). 
 
Dimensión: Almacenamiento  
Según Sabana Mendoza(2006), refiere que el almacenamiento es: 
Es la colección de datos estructurados según un modelo que refleje las 
relaciones existentes en el mundo real. Los datos almacenados, son 
transmitidos en forma multiusuaria y  de varias aplicaciones a la vez, los 
cuales deben mantenerse de forma independiente. (p.13). 
Dimensión: Procesamiento de datos 
Según Kroenke(2003) refirió en sus investigaciones que en los ultimos años el 
crecimiento del internet se ha dado de una manera rápida y estas a su vez han 
traido como consecuencia el desarrollo de las nuevas tecnologías.  Dicho de otra 
manera podemos precisar que mediante el procesamiento de datos podemos 
almacenar diversos elementos que posteriormente utilizaremos la información.  
Entonces llegamos a la conclusión que la continuidad del proceso de 
capacitación en la institución se basa en la recolección y procesamiento, 
almacenamiento y recuperación y actualización y tratamiento de la información 
producto del sistema que lo alberga, para ello se hace necesario la identificación 
de todos los procesos que estén dentro del sistema informático y que permita el 
adecuado tratamiento de la data, medir su influencia positiva en función a los 
resultados obtenidos y tener un panorama de mejor resolución frente a las 
solicitudes de las gerencias. La adecuación de la metodología del software correcta 
aplicado al sistema de información, gestionar el proyecto de mejora de los procesos 




necesidades del área usuaria permitirán que el proceso de capacitación sea 
exitoso. 
Dimensión: Control de calidad 
Según Mercado, Zapata , & Ceballos(2015) refiere que el control de calidad es 
aplicado en las  empresas y aplican el control de calidad del software que le ofrece 
una ventaja competitiva frente a otras fabricas de software, de esta manera se 
podrá asegurar que los productos sean de calidad. Es por ello que las 
organizaciones que optan por el cambio aseguran que el producto sea de calidad.  
La metodología ágil tiene propuesta menos popular, por lo que es importante 
mencionar que mediante el control de calidad podremos asegurar que los servicios 
y productos cumplan con los requisitos minimos acorde a las necesidades y 
perspectivas de los clientes.(p.50).  
 
Dimensión: Implementacion  
Cabarcas, Puello, & Martelo(2015) sobre lo requerido para la 
implementacion detalla que: 
Se requieere el uso de las herramientas tecnológicas teniendo en cuenta la 
infraestructura, debe tener en cuenta lo siguiente como: conectividad, 
seguridad perimetral, seguridad de informacion, centro de datos, etc. La 
mayoría de las soluciones de software, son desarrollados con el objetivo de 
asegurar la disponibilidad del sistema de informacion a traves de la 
operatividad de los sistemas de apoyo. Las tecnicas aplicadas deben ser 
escalables en el tiempo y poder aceduarse a los cambios que requiera el 
usuario, por consiguiente se requiere que sean adaptables a los nuevos 
cambios (p135-p144). 
 
1.4.1 Formulación del Problema 





¿En qué medida el sistema de información influye en el proceso de capacitación 
de la escuela de emergencias Essalud 2018? 
 
1.4.3 Problemas específicos  
 
Problema específico 1 
 
¿En qué medida la recolección de datos del sistema de información influye en 
el proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018? 
 
Problema específico 2 
 
¿En qué medida el almacenamiento del sistema de información influye en el 
proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018? 
 
Problema específico 3 
 
¿En qué medida el procesamiento de datos del sistema de información influye 
en el proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018? 
 
Problema específico 4 
 
¿En qué medida el control de calidad del sistema de información influye en el 
proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018? 
 
Problema específico 5 
 
¿En qué medida la implementación del sistema de información influye en el 
proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018? 
 





1.5.1 Justificación teórica 
 
La presente investigación surge por la necesidad demostrar que el sistema de 
información influye en el proceso de capacitación de la escuela de emergencias 
Essalud 2018 por lo cual es necesario realizar una eficiente recolección de datos, 
requerimientos de información, almacenamiento, procesamiento de datos, control 
de calidad y finalmente una correcta implementación para que se pueda asegurar 
el proceso de la capacitación, la recolección de datos requiere de lineamientos 
básicos en su construcción , aplicación de una metodología que enmarque los 
procesos internos del desarrollo de la gestión del proyecto del software basado en 
el almacenamiento de la información que es parte fundamental del sistema de 
información, corrigiendo estas deficiencias podemos asegurar que el proceso de 
capacitación cumpla con su rol docente y pueda certificar a todos los colaboradores 
del seguro social.  
Actualmente muy pocas entidades del estado están implementando la práctica 
de gestión de proyectos de tecnologías. Es importante subrayar que la gestión 
del proyecto del sistema de información debe estar mapeado dentro del 
organigrama de la escuela de emergencia, para que siempre cuente con las 
mejoras que en el tiempo requiera.  
 
1.5.2 Justificación Practica 
La identificación y análisis de una incorrecta recolección de datos implica una fuente 
de riesgo para el sistema de información el cual no generaría información 
consistente y veraz, por lo cual se tiene que priorizar de forma efectiva la 
recolección de datos siguiendo patrones de diseño y, el almacenamiento de la 
información de forma correcta que finalmente permita asegurar una solución 
óptima. Se deben identificar los factores que afectan al sistema de información 
generando consecuentemente resultados inexactos los cuales van a favorecer o 
involucrar a los colaboradores de la escuela de emergencia (autoridades, 
funcionarios y trabajadores), permitiendo que la escuela de emergencia brinde 




El sistema de información debe asegurar sus dimensiones para que de esa manera 
asegure continuidad operativa del proceso de capacitación, mejorando su accionar 
en la entidad. Además, permitirá obtener un mayor conocimiento de los procesos 
internos del software que esta embebido en el sistema de información, logrando 
contribuir con la toma de decisiones y lograr la eficiencia y eficacia en las gestiones 
administrativas y por ende en Essalud, logrando un impacto positivo en los 
trabajadores. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
La implementación del sistema de información para la escuela de emergencias 
Essalud 2018 se realizó mediante los procedimientos de la investigación científica, 
ya que se utilizará encuestas para la recolección de datos para su posterior 
evaluación de validez y confiabilidad, y así puedan ser utilizados en futuros trabajos 
de investigación, así como en otras organizaciones. 
1.6 Hipótesis  
 
1.6.1 Hipótesis general   
 
El sistema de información influye en el proceso de capacitación en la escuela 
de emergencias Essalud 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis especificas 
 
Hipótesis específica 1  
 
La recolección de datos del sistema de información influye en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 





El almacenamiento de informacion del sistema de informacion influye en el 
proceso  de capacitacion de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Hipótesis específica 3  
 
 El procesamiento de datos del sistema de informacion influye en el proceso de 
capacitacion de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Hipótesis específica 4  
 
El control de calidad del sistema de informacion influye en el proceso de 
capacitacion de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Hipótesis específica 5  
 
La implementacion del sistema de informacion influye en el proceso de 
capacitacion de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
1.7  Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo General  
 
Determinar la influencia del sistema de información en el proceso de   
Capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos  
 
Objetivo específico 1 
 
 Identificar la influencia de la recolección de datos en el sistema de Información del 






Objetivo específico 2 
 
Medir la influencia del almacenamiento en el sistema de información del proceso 
de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018.    
 
Objetivo específico 3 
 
Reconocer la influencia del procesamiento de datos en el sistema de información 
del proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Objetivo específico 4 
 
Definir la influencia del control de calidad del sistema de Información del proceso 
de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Objetivo específico 5 
 
Verificar la influencia de la implementación del sistema de Información del proceso 































2.1. Diseño de Investigación 
Metodología  
La investigación se desarrolló con el método hipotético deductivo bajo un enfoque 
cuantitativo cuyo modelo fue propuesto por Manzano, Gonzales, & Peñaranda, 
(2015), a través del cual fue aplicado en la escuela de emergencias, donde se 
planifica el análisis de la variable. 
 
Tipo de estudio  
 
El trabajo de investigación es descriptivo correlacional causal de acuerdo a lo 
establecido por el investigador Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio(2010) quien indico que está orientado al desarrollo de una investigación 
básica, debido a que genera conocimiento. 
Diseño 
 
La investigación obedece a un diseño no experimental, transversal descriptivo. De 
acuerdo a lo expuesto por Fernández y Baptista (2010) nos da a conocer el 
siguiente esquema: 
                                  V1: Sistema de Información                      
  
        
           M                     r: Correlación 
 
                                 




M → Muestra 
 





V2 → Proceso de Capacitación 
 
r → Correlación entre las variables V1 y V2 
2.2. Variables 
En el presente trabajo de investigación nos da a demostrar que tenemos dos 
variables mediante las cuales son de naturaleza cuantitativa de escala ordinal por 
lo que nos va a permitir establecer relaciones entre ellas. 
Variable Independiente: Sistemas de la información 
2.2.1. Sistema de Información 
  Definición conceptual 
Según Perez(2005), los procesos de competitividad involucran el uso 
adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación en un entorno 
global. Se espera mediante esta relación crear valor y diferenciación para las 
organizaciones. 
En tal sentido las TIC se convirtieron en un apoyo fundamental para las 
organizaciones y son las responsables en gran parte de la evolución organizacional, 
sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo a la vez que permiten la creación de 
redes y alianzas estratégicas para minimizar los costos y alcanzar resultados de 
forma rápida. Peña(2006). 
  Definición operacional 
La variable independiente sistema de información, contempla cinco  
dimensiones: (a) recolección de datos, que son los elementos iniciales para el 
sistema de información (están directamente relacionados) se midió con cinco ítems; 
(b) Almacenamiento, lo cual es sumamente importante para la organización se 
midió con cuatro ítems; (c)procesamiento de datos: lo que podría pasar, se midió 
con cuatro ítems; (d) control de calidad: lo que probablemente pase, se midió con 
dos ítems (e)Implementación (puesta en marcha), es todo el proceso de la 
construcción del software que al final se concreta en el sistema de información, se 




ítems con respuesta tipo Likert y los rangos establecidos fueron baja de 21-49, 
moderada de 50-77, alta de 78-105, que nos permitirá evaluar su influencia en el 
proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
2.2.2. Proceso de Capacitación 
Definición conceptual 
Según Lopez(2011) refiere “el proceso de capacitacion, sus etapas e 
implementacion permite mejorar el desempeño del recurso humano en las 
organizaciones”.(p.2)  
En un análisis de lo que es y lo que representa la capacitación y desarrollo 
en las organizaciones, cómo se clasifica, como debe administrarse e impartirse, 
esto es, señalando las etapas del proceso para llevarla a cabo y qué actividades se 
deben realizar en cada etapa del proceso. Se hace una clasificación de las técnicas 
que se deben utilizar en la enseñanza, señalando cuál es la más efectiva para el 
aprendizaje. De igual manera, se señalan algunos leyes o aspectos a tomar en 
consideración, para facilitar el aprendizaje y se pueda aprovechar con mayor 
efectividad la capacitación de los trabajadores, de tal manera que considerando 
ambos aspectos, es decir, si el instructor hace más fácil la enseñanza, a los 
participantes en la capacitación se les facilitará el aprendizaje, completándose de 
ésta manera el proceso de “enseñanza aprendizaje” para beneficio de ambas 
partes, esto es, la organización y el recurso humano.(pp.2-3). 
  Definición operacional 
La variable proceso de capacitación, contempla cuatro dimensiones: (a) 
satisfacción laboral, a nivel de conocimiento y confianza, el cual se midió con cinco 
ítems; (b) competitividad, a nivel de desempeño y habilidades, el cual se midió con 
tres ítems; (c) rendimiento académico, a nivel de certificación y reconocimiento, el 
cual se midió con tres ítems; (d) aprendizaje, a nivel de desarrollo y divulgación el 




Esta variable fue medida con un instrumento constituido por 16 ítems con respuesta 
de tipo Likert y con los rangos establecidos desde 5-12 como deficiente, 12-18 
como regular y 18-25 como eficiente, esto permitirá medir como está siendo influida 
el sistema de información por el proceso de capacitación en la escuela de 
emergencias 2018. 
2.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla1: 
Matriz de operacionalización de la variable Proceso de capacitación 












































Operacionalización de la variable Sistemas de información 









Análisis de los requerimientos.  
Orientado al proceso 
Funcionalidades del sistema 









Alta : 18-25 
Moderada: 12-18 
Baja : 5-12 
 
 
Alta : 15-20 
Moderada: 9-15 
Baja : 4-8 
 
 
Alta : 15-20 
Moderada: 9-15 











Del 10 al 
13 
Control de calidad QA 
Del 14 al 
15 
Alta : 7-10 
Moderada: 5-7 
Baja : 2-5 
Implementación Infraestructura 
Del 16 al 
21 
Alta : 18-25 
Moderada: 12-18 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población estuvo conformada por 175 colaboradores de la escuela de 
Emergencia a nivel nacional. Se consideran como criterios de inclusión, el laborar 
en la institución en el área específica de emergencia y tener experiencia en 
hospitales de gran envergadura. 
2.3.2.  Muestra   
El presente trabajo de investigación obtuvo el tamaño de muestra luego de aplicar 
la siguiente formula estadística de población conocida: 
 




N = Total de la población 
Za2 = (1.96)2 (si la seguridad es del 95%) 
p = Probabilidad de ocurrencia 
q = (1-p) (Probabilidad de no ocurrencia) 
d = precisión (en este caso deseamos un 5%). 
 
Se consideraron los siguientes supuestos: 
Tamaño poblacional (N) = 175 
Error máximo admisible (e) = 5%. 
Nivel de confianza = 95% (equivale a Z=1.96) 
p=0.5 
q=0.5 
𝑛 =   (175)(3.8416)(0.5)(0.5)/((0.0025)(120 − 1)
+ (3.8416)(0.5)(0.5) ) 
 






El presente trabajo de investigación se utilizó el número de los colaboradores 




Número de Colaboradores de la escuela de emergencia Essalud 2018 
            Total                              Poblacion        Muestra 
Directores de Escuela de emergencias                        08                  05 
Jefes de Emergencias                       10                  06 
Coordinadores Lima                       65                  41 
Coordinadores Provincia                       80                  52 
Oficina Administrativa                       12                  08 
Total                      175              120 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
Técnicas  
 
Ficha técnica del instrumento para medir el sistema de información en la escuela 
de emergencias Essalud 2018 
 
Nombre del instrumento Cuestionario para medir el nivel del 
sistema de información de la escuela de 
emergencias Essalud 2018. 
Autor y Año     Esteban Crespo Martínez (2018). 
Adaptado si fuera el caso             Adaptado de Crespo Martínez (2018). 
Universo de estudio  175 colaboradores 
Nivel de confianza   95.0% 
Margen de error   5.0% 
Tamaño muestral   120 colaboradores 
Tipo de técnica   Encuesta 
Tipo de instrumento  Cuestionario 
Fecha trabajo de campo  julio 2018 




Tiempo utilizado   30 minutos 
 
Ficha técnica del instrumento para medir el proceso de capacitación la escuela de 
emergencias Essalud 2018 
 
Nombre del instrumento Cuestionario para medir el nivel proceso de 
capacitación en la escuela de emergencias 
Essalud 2018. 
Autor y Año     Esteban Crespo Martínez (2018). 
Adaptado si fuera el caso             Adaptado de Crespo Martínez (2018). 
Universo de estudio  175 colaboradores 
Nivel de confianza   95.0% 
Margen de error   5.0% 
Tamaño muestral   120 colaboradores 
Tipo de técnica   Encuesta 
Tipo de instrumento  Cuestionario 
Fecha trabajo de campo  julio 2018 
Escala de medición   Escala Likert (politómica) 
Tiempo utilizado   30 minutos 
Validez y confiabilidad del Instrumento 
El presente cuestionario fue sometido a juicio de expertos de esta manera se 
contrasta la validez de los ítems propuestos. 
 
Tabla 4 
Validez del instrumento  
Experto Especialidad Aplicabilidad  
Dr. Chávez Leandro Abner Metodólogo Aplicable  
Dr. Luis Torres Cabanillas Ing. Estadístico Aplicable 
Dr. Gustavo Ernesto Zarate Ruiz Temático Aplicable 





Confiabilidad del instrumento 
 
El instrumento empleado corresponde a la recolección de datos de carácter 
politómico mediante el cual inicialmente se aplicó una prueba piloto, posteriormente 
se analizaron los datos a través del Alfa de Cronbach utilizando el estadístico SPSS 
versión 25, dando como resultado lo siguiente:  
 
Tabla4: 
Confiabilidad de Alpha de Cronbach 





   0.812        21 
Proceso de capacitación    0.804        16 
 
2.5. Métodos de Análisis de datos  
Es importante precisar que primero se recolectaron los datos, luego se procedió al 
respectivo análisis a través del estadístico SPSS realizando la tabulación 
respectiva, elaborando las tablas y figuras. 
La naturaleza del trabajo de investigación es cuantitativa, dando como 
resultado la prueba no paramétrica, regresión logística ordinal, la cual es una 
medida de causa efecto para las variables que requieren en forma mínima de un 
nivel de medición ordinal. 
2.6.  Aspectos Éticos 
En el presente trabajo de investigación  se protege la identidad de los encuestados, 
asimismo se toma en cuenta las considerandos éticos tales como;  confidencialidad, 




consentimiento informado: se solicitará autorización de la escuela de emergencias 
para realizar dicha investigación, anonimidad: la cual se tiene en cuenta desde el 










3.1. Resultados descriptivos de la variable Sistemas de Información 
Tabla5: 
Niveles del Sistema de información del proceso de capacitación de la escuela de 
emergencia Essalud 2018 
 




MALA 76 63.3 63.3 63.3 
REGULAR 32 26.7 26.7 90.0 
BUENA 12 10.0 10.0 100.0 
















De la tabla y la figura se puede apreciar los resultados generales del Sistema 
de información de la escuela de emergencias Essalud 2018, donde el 63,33% 
determina que el nivel es malo en cuanto al sistema de información, el 26,67% percibe 
que el nivel es regular y el 10.00% el nivel del Sistema de información es bueno. De 
los resultados obtenidos se tiene que el nivel del Sistema de información de la escuela 
de emergencias Essalud 2018 es mala. 
Tabla6: 
Niveles del proceso de capacitación en la escuela de emergencia Essalud 2018 
 
 
Proceso de capacitación 





Válido DEFICIENTE 60 50,0 50,0 50,0 
REGULAR 41 34,2 34,2 84,2 
EFICIENTE 19 15,8 15,8 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Figura7: 






Figura8: Niveles del proceso de capacitación 
 
De la tabla y figura nos dan a demostrar que el proceso de capacitación en la 
escuela de emergencias Essalud, donde el 50,00% perciben que el nivel es deficiente 
en cuanto al proceso de capacitación, el 34,17% percibe que el nivel es regular y el 
15,83%  da a conocer un nivel es eficiente, en el proceso de capacitación de la escuela 
de emergencias Essalud 2018. De los resultados se tiene que el nivel del Proceso de 
capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018 es deficiente. 
Resultados previos al análisis de datos 
Tabla7: 
Ajuste de los datos para el modelo del sistema de información de la escuela de 











-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 44,994    
Final 31,254 22,740 4 .035 




En función a lo reportado por el SPSS, los resultados obtenidos estarían 
explicando la dependencia de la variable de proceso de capacitación con la variable 
sistemas de información, se tiene al valor Chi cuadrado es de 22,7 y p_valor (valor de 
la significancia) es igual a 0.035 frente a la significación estadística α igual a 0.05 
(p_valor < α), significa rechazo de la hipótesis nula. 
Tabla8: 
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
 
Según los resultados de la bondad de ajuste de la variable no se rechazan la hipótesis 
nula; el valor estadístico del p_valor 0.716 es superior a 0.05. 
Tabla9: 
Estimación de parámetros del sistema de información en el proceso de capacitación 
de la escuela de emergencias Essalud 2018 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [VAR2_3N = 1] 2,032 1,370 2,200 1 ,138 -,653 4,717 
[VAR2_3N = 2] 4,062 1,395 8,481 1 ,004 1,328 6,796 
 [VAR2_3N = 3] ,687 ,544 1,591 1 ,000 ,380 1,753 
Ubicación [VID1_3N=1] 2,366 1,166 4,118 1 ,042 ,081 4,652 
[VID1_3N=2] 2,599 1,140 ,200 1 ,003 ,365 4,832 
[VID1_3N=3] 0a . . 0 . . . 
[VID2_3N=1] ,447 ,979 ,208 1 ,648 -1,472 2,367 
[VID2_3N=2] ,322 ,928 ,420 1 ,029 -1,497 2,141 
[VID2_3N=3] 0a . . 0 . . . 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 6,821 8 .716 
Desvianza 5,124 8 .704 





[VID3_3N=1] -1,009 ,833 1,468 1 ,226 -2,641 ,623 
[VID3_3N=2] -1,303 ,783 ,570 1 ,006 -2,837 ,232 
[VID3_3N=3] 0a . . 0 . . . 
[VID4_3N=1] -,079 ,681 ,013 1 ,908 -1,414 1,257 
[VID4_3N=2] ,165 ,648 ,165 1 ,009 -1,105 1,435 
[VID4_3N=3] 0a . . 0 . . . 
[VID5_3N=1] ,939 1,043 ,510 1 ,038 -1,106 2,983 
[VID5_3N=2] ,358 ,960 ,139 1 ,709 -1,524 2,240 
[VID5_3N=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla muestran los coeficientes de la expresión de la regresión de sistema 
de información el nivel bajo (1) frente al proceso de capacitación de la escuela de 
emergencias Essalud. Al respecto la variable sistema de información tiene al valor de 
Wald de 0.200,0.420, 0.570,0.165 y 0510; lo que quiere decir que la escuela de 
emergencias Essalud cuenta con un bajo sistema de información, por lo que existe la 
probabilidad de que el grado de capacitación sea deficiente, sin embargo, un sistema 
de información tiene la probabilidad de que el proceso de capacitación sea eficiente, 
siendo este significativo ya que el p_valor es menor al nivel de significancia estadística 
(p<0.05). 
Prueba de Hipótesis  
Ho: El sistema de información no influye en el proceso de capacitación de la escuela 
de emergencias Essalud 2018.   
H1: El sistema de información influye en el proceso de capacitación de la escuela de 
emergencias Essalud 2018.   
Tabla10: 
Prueba de Hipótesis general 






En relación a la prueba del pseudo R cuadrado, estaría representando por la 
dependencia porcentual del sistema de información en el proceso de capacitación, por 
lo que se tiene el coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad del proceso 
de capacitación depende del 44% de la escuela de emergencias Essalud. 
 
Figura9: 
Representación del área COR, como incidencia del sistema de información sobre el 
proceso de capacitación 
 
El resultado de la curva COR, nos muestra un 68.1% dando un nivel alto de 
implicancia del sistema de información en el proceso de capacitación de la escuela de 




Cox y Snell .380 
Nagelkerke .440 
McFadden .109 




Resultado especifico 1 
Tabla11: 
Estimación de parámetros de la recolección de datos del sistema de información en el 
proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [VAR2_3N = 1] 1,818 1,089 2,789 1 ,095 -,316 3,952 
[VAR2_3N = 2] 3,769 1,115 11,425 1 ,001 1,583 5,954 
 [VAR2_3N = 3] 1,539 ,574 7,197 1 ,107 ,415 2,664 
Ubicación [VID1_3N=1] 2,073 1,124 3,403 1 ,065 -,130 4,276 
[VID1_3N=2] 2,415 1,116 ,679 1 ,031 ,227 4,603 
[VID1_3N=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Los resultados nos muestran los coeficientes del sistema de información de la 
recolección de datos, el nivel bajo (1) frente al proceso de capacitación. Al respecto el 
valor de Wald es de 0.679; lo que quiere decir que la escuela de emergencias Essalud 
2018, cuenta con un bajo nivel del sistema de información de la recolección de datos 
por lo que la probabilidad de que el nivel del proceso de capacitación sea deficiente,  
siendo este significativo ya que el p_valor es (0.031) < al nivel de significancia 
estadística (p<0.05). 
Prueba de hipótesis especifica 1 
Ho: la recolección de datos del sistema de información no influye en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018   
H1: la recolección de datos del sistema de información influye en el proceso de 





Prueba de Hipótesis especifica 1 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,160 
Nagelkerke ,360 
McFadden ,250 
Función de enlace: Logit. 
De acuerdo a la tabla 13 lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual 
de la recolección de datos del sistema de información sobre el proceso de 
capacitación, a través del cual el coeficiente de Nagalkerke de 0.360, implicando que 
la variabilidad del proceso de capacitación depende del 36% de la recolección de datos 
del sistema de información de la escuela de emergencia de Essalud 2018. 
 
Resultado especifico 2  
Tabla13: 
Estimación de parámetros del almacenamiento del sistema de información sobre el 
proceso de capacitación de la escuela de Emergencias Essalud 2018 
Estimaciones de parámetro 
 
Estimación Error estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR2_3N = 1] ,360 ,573 ,394 1 ,530 -,764 1,484 
[VAR2_3N = 2] 2,243 ,616 13,256 1 ,000 1,036 3,450 
 
[VAR2_3N = 3] 1,265 ,816 15,256 1 ,000 1,536 1,050 
Ubicación [VID2_3N=1] ,298 ,613 ,237 1 ,627 -,904 1,500 
[VID2_3N=2] ,388 ,664 ,341 1 ,009 -,914 1,690 
[VID3_3N=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 





Según lo observado en los resultados que se tiene en la tabla se muestran los 
coeficientes la expresión de la regresión del almacenamiento del sistema de 
información el nivel bajo (1) frente a proceso de capacitación. Al respecto la variable 
sistemas de información tiene al valor de Wald de 0.341; lo que quiere decir que el 
proceso de capacitación de la escuela de emergencia cuenta con un bajo nivel del 
almacenamiento del sistema de información, por lo que la probabilidad de que el nivel 
del proceso de capacitación sea deficiente, sin embargo un buen almacenamiento del 
sistema de información tiene la probabilidad de que el proceso de capacitación sea 
eficiente, siendo este significativo ya que el p_valor es (0.009) < al nivel de significancia 
estadística (p<0.05). 
Prueba de hipótesis especifica 2 
Ho: el almacenamiento del sistema de información no influye en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencia Essalud 2018. 
H1: el almacenamiento del sistema de información influye en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencia Essalud 2018. 
Tabla14: 
Prueba de hipótesis especifica 2 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,300 
Nagelkerke ,300 
McFadden ,200 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, el almacenamiento del sistema de 
información en el proceso de capacitación, el cual tiene el coeficiente de Nagalkerke 




del almacenamiento del sistema de la información de la escuela de emergencia 
Essalud 2018. 
Resultado especifico 3 
 
Tabla15: 
Estimación de parámetro del procesamiento de datos del sistema de información de 
ejecución del proceso de capacitación en la escuela de emergencias Essalud 2018. 
Estimaciones de parámetro 
 
Estimación Error estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR2_3N = 1] -,865  ,556 2,421 1 ,020 -1,955 ,225 
[VAR2_3N = 2] 1,335 ,425 5,431 1 ,019 ,223 2,448 
 
[VAR2_3N = 3] 1,585 ,568 ,534 1 ,014 ,223 2,448 
Ubicación [VID2_3N=1] -,507 ,581 ,644 1 ,008 -1,660 ,645 
[VID2_3N=2] -,876 ,646 ,410 1 ,016 -2,142 ,389 
[VID3_3N=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
El procesamiento del sistema de información el nivel bajo (1), frente al proceso 
de capacitación. Al respecto se tiene al valor de Wald de 0.644; lo que quiere decir que 
el proceso de capacitación de la escuela de emergencia Essalud 2018 cuenta con un 
bajo nivel de procesamiento de datos del sistema de información,  por lo que la 
probabilidad de que el nivel del proceso de capacitación sea deficiente, sin embargo 
una buena gestión del procesamiento de datos del sistema de información, tiene la 
probabilidad de que el proceso de capacitación sea eficiente, siendo este significativo 
ya que el p_valor es(0.008) < al nivel de significancia estadística (p<0.05). 




Ho: El procesamiento de los datos del sistema de información no influye en el proceso 
de capacitación de la escuela de emergencia Essalud 2018. 
H1: El procesamiento de los datos del sistema de información influye en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencia Essalud 2018. 
Tabla16: 
Prueba de hipótesis especifica 3. 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,150 
Nagelkerke ,370 
McFadden ,180 
Función de enlace: Logit. 
 
La prueba del pseudo R cuadrado, demuestra que la dependencia porcentual 
del procesamiento de datos del sistema de información en la ejecución del proceso de 
capacitación, el cual tiene el coeficiente de Nagalkerke de 0.370, implicando que la 
variabilidad del proceso de capacitación depende del 37% del procesamiento de datos 
del sistema de información en el proceso de capacitación de la escuela de emergencia 
Essalud 2018. 
Resultado específico 4 
Tabla17: 
Estimación de parámetro del control de calidad en el sistema de información del 
proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Estimaciones de parámetro 
 
Estimación Error estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR2_3N = 1] -,478 ,542 ,776 1 ,378 -1,540 ,585 





[VAR2_3N = 3] 1,647 ,255 3,813 1 ,008 ,130 2,303 
Ubicación [VID2_3N=1] -,306 ,577 ,281 1 ,596 -1,437 ,826 
[VID2_3N=2] -,573 ,634 ,417 1 ,004 -1,817 ,670 
[VID3_3N=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Los resultados en conjunto que se tiene en la tabla se muestran los coeficientes de la 
expresión de la regresión del control de calidad el nivel bajo (1), frente al proceso de 
capacitación. Al respecto el control de calidad tiene al valor de Wald de 0.417; lo que 
quiere decir que el proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 
2018 cuenta con un bajo nivel de control de calidad, por lo que la probabilidad de que 
el nivel del proceso de capacitación sea deficiente, sin embargo una buen control de 
calidad , tiene la probabilidad de que el proceso de capacitación sea eficiente, siendo 
este significativo ya que el p_valor ( 0.004) < al nivel de significancia estadística 
(p<0.05). 
Prueba de hipótesis especifica 4 
Ho: El control de calidad del sistema de información no influye en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencia Essalud 2018 
H1: El control de calidad del sistema de información influye en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencia Essalud 2018 
Tabla18: 
Prueba de hipótesis 4 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,130 
Nagelkerke ,270 
McFadden ,160 





En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, estaría representando la tabla 
es la dependencia porcentual del control de la calidad en proceso de capacitación, el 
cual tiene el coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad del proceso de 
capacitación depende del 27% del control de la calidad del proceso de capacitación de 
la escuela de emergencia Essalud 2018. 
Resultado específico 5 
Tabla19: 
Estimación de parámetros de la implementación en el proceso de capacitación de la 
escuela de emergencia Essalud 2018 
Estimaciones de parámetro 
 
Estimación Error estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VAR2_3N = 1] -,067 ,478 ,020 1 ,888 -1,004 ,870 
[VAR2_3N = 2] 1,826 ,510 12,798 1 ,000 ,826 2,827 
 
[VAR2_3N = 3] 1,917 ,562 4,325 1 ,009 2,130 1,303 
Ubicación [VID2_3N=1] ,277 ,522 ,282 1 ,595 -,747 1,301 
[VID2_3N=2] ,423 ,589 ,691 1 ,001 -,731 1,577 
[VID3_3N=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
Los resultados nos muestran que la implementación del sistema de información 
el nivel bajo (1) frente al proceso de capacitación. Al respecto la implementación del 
sistema de información tiene al valor de Wald de 0.691; lo que quiere decir que el 
proceso de capacitación de la escuela de emergencia Essalud cuenta con un bajo nivel 
de implementación del sistema de información, por lo que la probabilidad de que el 
nivel de proceso de capacitación sea deficiente, sin embargo una buena 
implementación del sistema de información tiene la probabilidad de que el proceso de 
capacitación sea eficiente, siendo este significativo ya que el p_valor es (0.001) < al 





Prueba de hipótesis especifica 5 
Ho: La implementación del sistema de información no influye en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencia Essalud 2018. 
H1: La implementación del sistema de información influye en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencia Essalud 2018. 
Tabla20: 






En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado la implementación del sistema de 
información en el proceso de capacitación, el cual tiene el coeficiente de Nagalkerke, 
implicando que la variabilidad del proceso de capacitación depende del 50% de la 








Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,400 
Nagelkerke ,500 
McFadden ,200 










De la tabla 05 se obtiene que el sistema de información en la escuela de emergencias 
Essalud 2018, el 63,33% percibe que el nivel es malo en cuanto al sistema de 
información, mientras que el 26,67% percibe que el nivel es regular y el 10.00% percibe 
que el nivel del sistema de información en la escuela de emergencia Essalud es bueno. 
Por lo que el nivel del sistema de información en la escuela de emergencias Essalud 
2017 es malo, considerando muy similar al estudio de Manzano, Gonzales 
&Peñaranda (2015) donde menciona que: “Tecnologías y sistemas de información 
como soporte al proceso de gestión de conocimiento”, que el conocimiento es explícito 
y tácito, el primero puede ser almacenado y distribuido porque posee una estructura 
mientras que el segundo hace parte de la experiencia de cada individuo.  Las teorías 
cognitivas estudian el efecto de las tecnologías de información y la comunicación en 
los procesos de creación, distribución e interpretación y almacenamiento del 
conocimiento. (p.02).  
 
De tabla 06 se aprecian los resultados generales del proceso de capacitación 
en la escuela de emergencia Essalud 2018, en donde el 50,00% percibe que el nivel 
es deficiente en cuanto al sistema de información, mientras que el 34,17% percibe que 
el nivel es regular y el 15,83% percibe que el nivel del sistema de información en la 
escuela de emergencia Essalud es eficiente. Lo que evidencia que el nivel del proceso 
de capacitación en la escuela de emergencia Essalud es deficiente. 
 
De la tabla 07 el valor Chi cuadrado es de 22,7 y p_valor (valor de la 
significancia) es igual a 0.035 frente a la significación estadística α igual a 0.05 (p_valor 
< α), significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son 
independientes, implica que la variable proceso de capacitación depende de la variable 
sistema de información, muy de acuerdo con la investigación de Manzano, Gonzáles 
& Peñaranda(2015), quienes afirmaron que Las tecnologías para la gestión del 
conocimiento deben reunir ciertas características para que tengan éxito dentro de la 




organización contar con un sistema de gestión óptimo y una realimentación de los 
procesos en el momento que se requieran. (p.06) 
 
Analizando luego la tabla 09. Se muestra los indicadores de la expresión de la 
regresión del sistema de información al nivel bajo (1) frente al proceso de capacitación 
de la escuela de emergencia Essalud. Al respecto la variable sistema de 
información(dimensiones) tiene al valor de Wald de 0.200,0.420,0.570,0.165 y 0510; 
lo que quiere decir que la escuela de emergencia Essalud cuenta con una bajo sistema 
de información, por lo que existe la probabilidad de que el proceso de capacitación sea 
deficiente, es alto, sin embargo un buen sistema de información tiene la probabilidad 
de que el proceso de capacitación sea eficiente, estas dependencias claro está, se 
regirá de acuerdo al grado de significancia que se obtenga cuyo valor deberá ser 
menor que 0.05. 
Tal como se observa en la tabla 10, presentando la dependencia porcentual de 
sistema de información en el proceso de capacitación en un 44%. En cuanto al 
resultado de la curva COR (figura08), se observa que el área de capacidad de 
clasificación es un 68.1% representando un alto grado de influencia del sistema de 
información. 
 
En la tabla 11 del resultado especifico1, la recolección de datos de la variable 
sistema de información tiene al valor de Wald de 0.679; lo que quiere decir que la 
escuela de emergencias Essalud cuenta con un bajo nivel de recolección de datos en 
el sistema de información por lo que la probabilidad de que el nivel del proceso de 
capacitación, sea deficiente, sin embargo un buen sistema de información tiene la 
probabilidad de que el proceso de capacitación sea eficiente, siendo su valor de 
significancia de 0.031 menor al permitido de 0.05. 
 
En la Prueba de hipótesis especifica 1 (tabla 11), el indicador de Nagalkerke, 
demuestra que la variable proceso de capacitación depende del 36% del sistema de 




En la tabla 12 del resultado especifico 2, se tiene al valor de Wald de 0.341; lo que 
quiere decir que la escuela de emergencias Essalud cuenta con un bajo nivel de 
sistema de información, por lo que lo que existe la probabilidad de que el proceso de 
capacitación sea deficiente, sin embargo, un buen sistema de información tiene la 
probabilidad de que el proceso de capacitación sea eficiente, siendo su valor de 
significancia de 0.009 menor al permitido de 0.05, de la misma manera como indican 
los investigadores Manzano, Gonzáles & Peñaranda(2015), quienes afirmaron que: El 
aprendizaje organizacional genera conocimiento de los cambios del entorno y requiere 
una planeación y organización adecuada para esos cambios. Cuando este 
conocimiento se apoya en herramientas tecnológicas fortalece la adecuada toma de 
decisiones. (pp.06-07). 
 
El conjunto del resultado especifico 3 de la tabla 14, se tiene al valor de Wald 
de 0.644; lo que quiere decir que la escuela de emergencias Essalud cuenta con un 
bajo nivel de sistema de información,  por lo que existe la probabilidad de el proceso 
de capacitación sea deficiente, sin embargo una buena gestión de procesamiento de 
datos del sistema de información, tiene la probabilidad de que el proceso de 
capacitación sea eficiente, siendo su valor de significancia de 0.008 menor al valor 
estadístico permitido de 0.05. 
En cuanto de la prueba de hipótesis 3 en la tabla 14, se tiene el indicador de 
Nagalkerke de 0.370, implicando que la variable proceso de capacitación depende del 
37% del sistema de información de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
El conjunto del resultado especifico 4 de la tabla 15, se tiene al valor de Wald 
de 0.417; lo que quiere decir que la escuela de emergencias Essalud cuenta con un 
bajo  nivel de control de calidad, por lo que existe la probabilidad de que el nivel del 
proceso de capacitación sea deficiente, sin embargo un buen control de calidad, tiene 
la probabilidad de que el proceso capacitación  sea eficiente, siendo su valor de 




En cuanto a la prueba de hipótesis 4 de la tabla 19, el indicador Nagalkerke es de 
0.270, implicando que la variable proceso de capacitación depende del 27% del control 
del proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
El resultado específico 5 (tabla 20), muestra el indicador de la expresión de la 
regresión de la implementación del sistema de información frente al proceso de 
capacitación. Al respecto la implementación del sistema de información tiene al valor 
de Wald de 0.691; lo que quiere decir que la escuela de emergencias Essalud cuenta 
con una bajo nivel de implementación del sistema de información, por lo existe la 
probabilidad de que el nivel proceso de capacitación sea deficiente, sin embargo una 
buena implementación del sistema de información tiene la probabilidad de que el 
proceso de capacitación sea eficiente, siendo el valor de significancia de 0.001 menor 
al valor estadístico permitido de 0.05. 
 
En cuanto de la prueba de hipótesis 5, (tabla 21) se tiene el indicador de 
Nagalkerke, implicando que la variable proceso de capacitación depende del 50% de 
la implementación del sistema de información en la escuela de emergencias Essalud 
2018, coincidiendo con lo expresado por (Alavi & Leidner, 2001), quienes afirmaron 
que existe efectividad de las TIC en el almacenamiento y recuperación de la 
información para la memoria organizacional. Así también, estudios como el de Fensel 
et al. (2000) argumentan que para el éxito de una memoria organizacional se requiere 


















Primera conclusión: Existe una influencia significativa del sistema de información en 
el proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018, de un nivel 
alto teniendo este un valor de significancia de 0.035 y una dependencia de la variable 
proceso de capacitación de la variable sistema de información de TI del 44%, por lo 
que se indica que a un buen sistema de información existe la probabilidad de una 
eficiente proceso de capacitación, estando presente que se dé la probabilidad de que 
a un mal sistema de información, el proceso de capacitación sea deficiente. 
 
Segunda conclusión: Existe una influencia significativa de recolección de 
datos en proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. Siendo 
este relevante, dado que de los resultados  estadísticos obtenidos, la variable proceso 
de capacitación depende en un 36% de una buena recolección de datos del sistema 
de información, y que de acuerdo a lo recopilado en el instrumento de datos se obtuvo 
que una buena y correcta recolección de datos orientado a las funcionalidad puede 
minimizar o maximizar el manejo de la información en la escuela de emergencias 
Essalud, por otro lado el valor de significancia de 0.031 corrobora la dependencia del 
proceso de capacitación hacia el sistema de información. 
 
Tercera conclusión: Existe una influencia significativa del almacenamiento del 
sistema de información en el proceso de capacitación de la escuela de emergencias 
Essalud 2018. Siendo este relevante, dado que de los resultados  estadísticos 
obtenidos, la variable proceso de capacitación depende en un 30% de un 
almacenamiento de la información y que de acuerdo a lo recopilado en el instrumento 
de datos se obtuvo que un buen almacenamiento del sistema de información puede 
minimizar o maximizar la ejecución de potenciales riesgos de los mismos; afectando 
la continuidad operativa de la escuela de emergencias Essalud, por otro lado el valor 
de significancia de 0.009 corrobora la dependencia del proceso de capacitación al 





Cuarta conclusión: La variable proceso de capacitación de la escuela de 
emergencias Essalud 2018, recibe una influencia significativa del procesamiento de 
datos del sistema de información dado que de los resultados estadísticos obtenidos, 
la variable proceso de capacitación muestra dependencia en un 37% del 
procesamiento de datos del sistema de información, por lo que se afirma que a una 
mala ejecución del  procesamiento de datos puede afectar, de la misma un buen 
tratamiento del procesamiento de los datos, el impacto podría ser mínimo o nulo; 
afectando de manera alta o baja la operatividad de la escuela de emergencias Essalud, 
por otro lado el valor de significancia de 0.008 corrobora la dependencia del proceso 
de capacitación del procesamiento de datos del sistema de información. 
 
Quinta conclusión: Existe una influencia significativa del control de calidad del 
sistema de información sobre el proceso de capacitación en la escuela de emergencias 
Essalud 2018. Siendo este relevante, dado que de los resultados  estadísticos 
obtenidos, la variable proceso de capacitación depende en un 27% de una buena 
gestión de control de calidad del sistema de información, y que de acuerdo a lo 
recopilado en el instrumento de datos se obtuvo que un buen análisis y tratamiento del 
control de calidad este puede minimizar o maximizar la ejecución de potenciales 
riesgos de los mismos; afectando la continuidad operativa de la escuela de 
emergencias, por otro lado, el valor de significancia de 0.004 corrobora la dependencia 
del proceso de capacitación hacia el procesamiento de datos del sistema de 
información. 
 
Sexta conclusión: Existe una influencia significativa de la implementación del 
sistema de información para minimizar la ejecución de riesgo del proceso de 
capacitación en la escuela de emergencias Essalud 2018. Siendo este relevante, dado 
que de los resultados  estadísticos obtenidos, la variable proceso de capacitación 
depende en un 50% de una buena gestión de implementación en el sistema de 
información, y que de acuerdo a lo recopilado en el instrumento de datos se obtuvo 




maximizar la ejecución de infraestructura; afectando la continuidad operativa de la 
escuela de emergencias, por otro lado el valor de significancia de 0.001 corrobora la 














  Implementar de forma correcta la recolección de datos en el sistema de 
información y de esta manera poder certeramente brindar un buen proceso de 
capacitación a los diferentes grupos de trabajo y cumplir con su rol docente, la 
recolección correcta de información permitirá a la escuela de emergencias poder 
contar con información al día respecto a quienes se brindó la capacitación, hacer 
seguimiento de sus avances, poder medir su rol frente a la seguridad social, mejorar 
las condiciones laborales de los trabajadores de las áreas críticas de las 
emergencias del seguro social. Por tanto, se hace muy imprescindible la 
recolección de datos dentro del sistema de información, de tal manera que se 
maximice su alcance y se democratice la información dentro de la escuela de 
emergencia y a nivel de toda la institución. 
 
Segunda:  
  Establecer como principales objetivos del proceso de capacitación el 
empoderamiento del conocimiento adquirido por parte de las capacitaciones y la 
confianza de cómo proceder de forma correcta frente a situaciones que 
comprometan gravedad en la población asegurada. En el tema del conocimiento 
también debería darse acogida a temas de carácter legal para que de esta manera 
se sopese la responsabilidad de los trabajadores dentro del área critica además de 
buscar sensibilizar al personal en su conjunto.   
 
Tercera:  
  Contemplar cuatro planos de actuación del proceso de capacitación: (1) 
satisfacción laboral, a través del conocimiento y la confianza, (2) Competitividad, a 
través del desempeño optimo y el uso de las habilidades cada vez más propias  (3)  
el rendimiento académico, que permita la certificación de las habilidad adquirida y 
que muestre ante la organización y la sociedad su reconocimiento como personal 
empeñado en poder servir a la población asegurada a través del conocimiento 
adquirido (4) Aprendizaje, que permita la divulgación de los conocimientos 




manera poder democratizar el conocimiento y desarrollar nuevas experiencias en 
favor de la población asegurada. 
Cuarta: 
 Implementar una correcta política de almacenamiento en el sistema de 
información, basado en el respaldo, la integridad y la seguridad, se debería también 
proponer la implementación de protocolos de seguridad en el almacenaje de la 
información. 
Quinta:  
  Cumplir que el procesamiento de datos se enmarque dentro de una solución 
para el sistema de información de forma distribuida, que sea escalable en el tiempo, 
que permita que algoritmos eficientes inicialmente utilizados puedan ser mejorados 
con el tiempo estando de acorde a las nuevas situaciones que requiera el proceso 
de capacitación, de la escuela de emergencias o de la Institución en su conjunto.  
 
Sexta: 
 Implementar un control de calidad de forma periódica basados en la mejora 
de los procesos, recopilar información de las nuevas necesidades de capacitación 
en los centros más alejados del país, de tal manera que no solo se piense en control 
de calidad del sistema de información sino también de sus nuevos requerimientos 
como la videoconferencia de buena calidad.   
 
Séptima:  Realizar seguimiento y control permanente de acuerdo a las 
diferentes gestiones que se suceden en Essalud, derivando en esta escuela un 
máximo esfuerzo por conservar y mejorarlo según sea el requerimiento de los 
tiempos venideros y que de esta manera Essalud fomente su rol docente hacia 
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ANEXO1: Artículo científico 
 
Sistema de información y el proceso de capacitación en la escuela de 
emergencias Essalud 2018 
Autor: Br. Jaime Luis Escobar Aguirre 
Escuela de Postgrado 
Universidad César Vallejo Filial Lima 
Resumen 
En este presente trabajo he querido dar un breve recuento de como el sistema de 
información puede mejorar el proceso de capacitación de la escuela de emergencia 
Essalud 2018, de manera que el manejo de la información de dicha área evite y 
prevenga fallas e inconvenientes como la inconsistencia en los datos, perdidas de 
horas de trabajo y que estas repercutan negativamente en el proceso final de la 
capacitación. 
El presente estudio denominado “Sistema de información y el proceso de 
capacitación en la escuela de emergencia Essalud 2018” tiene por objetivo 
determinar la influencia del sistema de información al proceso de capacitación al 
cual le corresponde el registro, capacitación y certificación del participante, 
determinando como afecta al proceso en su conjunto e influye positivamente en la 
misma. 
Palabras claves: Sistemas de Información, proceso de capacitación, satisfacción 













In this present work I wanted to give a brief account of how the information system 
can improve the training process of the emergency school Essalud 2018, so that the 
management of the information of this area prevents and prevents failures and 
inconveniences such as inconsistency in the data, lost hours of work and that these 
have a negative impact on the final process of the training. 
The present study called "Information system and the training process in the 
emergency school Essalud 2018" aims to determine the influence of the information 
system to the training process to which corresponds the registration, training and 
certification of the participant, determining how it affects the process as a whole and 
positively influences it. 
 
Keywords (3): Information Systems, training process, job satisfaction, 
























La variable independiente sistema de información tiene una estructura como 
de base débil para el proceso de capacitación en la escuela de emergencia en 
Essalud(seguro social de salud) , por lo que una buena implementación del sistema 
de información con sus estructuras de lógica y mejora sistémica permitirá que a 
partir de la información obtenida, el proceso de capacitación y sus componentes 
como la certificación, estén acorde con la satisfacción del personal capacitado y en 
el tiempo conveniente. 
Toda la información que se obtenga permitirá tener data actualizada y se 
contribuirá con el sinceramiento de la información y poder medir con mayor 
precisión el alcance del proceso de capacitación en toda la organización. 
Al observar el procedimiento de la  capacitación en la escuela de 
emergencias de Essalud, se puede percibir el rol docente que se lleva a nivel 
nacional, además de proporcionar al personal capacitado satisfacción laboral, ser 
competitivos, y aumentar el rendimiento en realizar las labores cotidianas en las 
áreas de emergencia, motivo por el cual es muy importante que tengan un buen 
soporte tecnológico en el proceso de capacitación, dejar de lado la parte 
tecnológica ocasionara que la capacitación no sea la más óptima, mermando la 


















Arias (2017) indico que: 
 Sistema de información para la implementación de la propuesta 
metodológica de digitalización y gestión documental del 
departamento de Titulación y Archivo de la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes extensión Puyo, se concluye que los 
instrumentos de investigación aplicados son la entrevista, encuesta y 
ficha de observación, de una población de 800 alumnos se toma una 
muestra de 162. Es importante destacar que la implementación del 
sistema de información permitirá crear una interacción entre personal 
académico, administrativo y estudiantado en aras de contar con 
información completa en cada expediente estudiantil, optimizando el 
trabajo conjunto en la subida de información y su validación, para 




Berta(2011) refirió que:  
Incorporación de la integración continua en el desarrollo de software: 
caso de estudio: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería, desarrollado en la Universidad de Piura, para la obtención 
del grado de maestría en dirección estratégica en tecnologías de la 
información, con una población de 16 personas siendo la población 
total de la oficina de sistemas de las diversas gerencias, 
aplicándosele cuestionarios de forma independiente, se encontró 
correlación directa y positiva entre las variables integración continua 
y desarrollo de software en el organismo supervisor de la inversión en 
Energía y Minería(OSINERMING), el problema planteado fue : ¿de 
qué manera influye la incorporación de la integración continua en el 




Los resultados de la investigación permitieron encontrar la influencia 
directa y significativa entre la integración propuesta y el desarrollo de 
software en la entidad, estableciendo la conclusión de que la 
integración, construcción, pruebas, inspección, retroalimentación de 
la solución integrada influye en el desarrollo del software. Uno de los 
aportes del investigador es recomendar realizar reuniones que 
permitan que fluya el intercambio de experiencias de la integración 
continua como parte de la mejora continua, discutiendo las mejoras 




¿En qué medida el sistema de información influye en el proceso de capacitación de 
la escuela de emergencias Essalud 2018? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿En qué medida la recolección de datos del sistema de información influye en el 
proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018? 
Problema específico 2 
¿En qué medida el almacenamiento del sistema de información influye en el 
proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018?  
Problema específico 3 
¿En qué medida el procesamiento de datos del sistema de información influye en 
el proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018? 
Problema específico 4 
¿En qué medida el control de calidad del sistema de información influye en el 





Problema específico 5 
¿En qué medida la implementación del sistema de información influye en el proceso 




Determinar la influencia del sistema de información en el proceso de   
Capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
Objetivos específicos 
Primer Objetivo Específico 
Identificar la influencia de la recolección de datos en el sistema de Información del 
proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Segundo Objetivo Específico 
Medir la influencia del almacenamiento en el sistema de información del proceso 
de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Tercer Objetivo Específico 
Reconocer la influencia del procesamiento de datos en el sistema de información 
del proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Cuarto Objetivo Específico 
Definir la influencia del control de calidad del sistema de Información del proceso 
de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. 
 
Quinto Objetivo Específico 
Verificar la influencia de la implementación del sistema de Información del proceso 






La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, pues se pretende 
probar la teoría al describir la variable, y fue aplicado en la escuela de emergencias, 
se presenta los objetivos y preguntas de investigación, se planifica el análisis de la 
variable y se mide, posteriormente analizaremos las mediciones con el software 
estadístico SPSS v25 finalmente se presentan los resultados y conclusiones. 
Tipo de estudio  
El trabajo de investigación es de nivel descriptivo según la clasificación de 
Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio(2010) quien indico: está 
orientado a la investigación básica. 
Diseño 
La investigación obedece a un diseño no experimental, transversal descriptivo, 
pues no se desarrolló ningún tratamiento experimental ni tampoco manipulación, 
se indaga la influencia de las modalidades, categorías o niveles de una variable en 
una población. 
Resultados 
El instrumento empleado en la presente investigación corresponde a la recolección 
de datos, de carácter politómico por lo cual tienen ítems con opciones en escala 
Likert, se utiliza el coeficiente alfa de Cronbach para determinar la consistencia 
interna y la fiabilidad, analizando la correlación media de cada ítem con todas las 
demás que integran dicho instrumento.  
Tabla21: 
Confiabilidad de Alpha de Cronbach 
Instrumento Alfa de Cronbach Nº Ítems 
Sistemas de información    0.812        21 
Proceso de capacitación    0.804        16 
 
Los resultados obtenidos dan muestra de un índice de fiabilidad obtenido por 
el alfa de Cronbach igual a 0.800 y 0.824, asumiéndose que los instrumentos son 








De la tabla 05 se obtiene que el sistema de información en la escuela de 
emergencias Essalud 2018, el 63,33% percibe que el nivel es malo en cuanto al 
sistema de información, mientras que el 26,67% percibe que el nivel es regular y el 
10.00% percibe que el nivel del sistema de información en la escuela de 
emergencia Essalud es bueno. Por lo que el nivel del sistema de información en la 
escuela de emergencias Essalud 2017 es malo.  
De tabla 06 se aprecian los resultados generales del proceso de capacitación 
en la escuela de emergencia Essalud 2018, en donde el 50,00% percibe que el 
nivel es deficiente en cuanto al sistema de información, mientras que el 34,17% 
percibe que el nivel es regular y el 15,83% percibe que el nivel del sistema de 
información en la escuela de emergencia Essalud es eficiente. Lo que evidencia 
que el nivel del proceso de capacitación en la escuela de emergencia Essalud es 
deficiente. 
De la tabla 07 el valor Chi cuadrado es de 22,7 y p_valor (valor de la 
significancia) es igual a 0.035 frente a la significación estadística α igual a 0.05 
(p_valor < α), significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son 
independientes, implica que la variable proceso de capacitación depende de la 
variable sistema de información. Así mismo en la tabla 08 es posible mostrar la 
dependencia gracias a las variables y el modelo presentado que estaría dado por 
el valor estadístico Pearson de valor 0.716 frente al permitido de 0.05. Por tanto, el 
modelo y los resultados están explicando la dependencia de una variable sobre la 
otra. 
Analizando luego la tabla 09. Se muestra los indicadores de la expresión de 
la regresión del sistema de información al nivel bajo (1) frente al proceso de 
capacitación de la escuela de emergencia Essalud. Al respecto la variable sistema 
de información(dimensiones) tiene al valor de Wald de 0.200,0.420,0.570,0.165 y 




bajo sistema de información, por lo que existe la probabilidad de que el proceso de 
capacitación sea deficiente, es alto, sin embargo un buen sistema de información 
tiene la probabilidad de que el proceso de capacitación sea eficiente, estas 
dependencias claro está, se regirá de acuerdo al grado de significancia que se 






Existe una influencia significativa del sistema de información en el proceso de 
capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018, de un nivel alto teniendo 
este un valor de significancia de 0.035 y una dependencia de la variable proceso 
de capacitación de la variable sistema de información de TI del 44%, por lo que se 
indica que a un buen sistema de información existe la probabilidad de una eficiente 
proceso de capacitación, estando presente que se dé la probabilidad de que a un 
mal sistema de información, el proceso de capacitación sea deficiente.  
 
Segunda conclusión 
Existe una influencia significativa de recolección de datos en proceso de 
capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018. Siendo este relevante, 
dado que de los resultados  estadísticos obtenidos, la variable proceso de 
capacitación depende en un 36% de una buena recolección de datos del sistema 
de información, y que de acuerdo a lo recopilado en el instrumento de datos se 
obtuvo que una buena y correcta recolección de datos orientado a las funcionalidad 
puede minimizar o maximizar el manejo de la información en la escuela de 
emergencias Essalud, por otro lado el valor de significancia de 0.031 corrobora la 
dependencia del proceso de capacitación hacia el sistema de información. 
 
Tercera conclusión 
Existe una influencia significativa del almacenamiento del sistema de información 




este relevante, dado que de los resultados  estadísticos obtenidos, la variable 
proceso de capacitación depende en un 30% de un almacenamiento de la 
información y que de acuerdo a lo recopilado en el instrumento de datos se obtuvo 
que un buen almacenamiento del sistema de información puede minimizar o 
maximizar la ejecución de potenciales riesgos de los mismos; afectando la 
continuidad operativa de la escuela de emergencias Essalud, por otro lado el valor 
de significancia de 0.009 corrobora la dependencia del proceso de capacitación al 
almacenamiento del sistema de información. 
 
Cuarta conclusión 
La variable proceso de capacitación de la escuela de emergencias Essalud 2018, 
recibe una influencia significativa del procesamiento de datos del sistema de 
información dado que de los resultados estadísticos obtenidos, la variable proceso 
de capacitación muestra dependencia en un 37% del procesamiento de datos del 
sistema de información, por lo que se afirma que a una mala ejecución del  
procesamiento de datos puede afectar, de la misma un buen tratamiento del 
procesamiento de los datos, el impacto podría ser mínimo o nulo; afectando de 
manera alta o baja la operatividad de la escuela de emergencias Essalud, por otro 
lado el valor de significancia de 0.008 corrobora la dependencia del proceso de 
capacitación del procesamiento de datos del sistema de información. 
 
Quinta conclusión 
Existe una influencia significativa del control de calidad del sistema de información 
sobre el proceso de capacitación en la escuela de emergencias Essalud 2018. 
Siendo este relevante, dado que de los resultados  estadísticos obtenidos, la 
variable proceso de capacitación depende en un 27% de una buena gestión de 
control de calidad del sistema de información, y que de acuerdo a lo recopilado en 
el instrumento de datos se obtuvo que un buen análisis y tratamiento del control de 
calidad este puede minimizar o maximizar la ejecución de potenciales riesgos de 
los mismos; afectando la continuidad operativa de la escuela de emergencias, por 
otro lado, el valor de significancia de 0.004 corrobora la dependencia del proceso 





Existe una influencia significativa de la implementación del sistema de información 
para minimizar la ejecución de riesgo del proceso de capacitación en la escuela de 
emergencias Essalud 2018. Siendo este relevante, dado que de los resultados  
estadísticos obtenidos, la variable proceso de capacitación depende en un 50% de 
una buena gestión de implementación en el sistema de información, y que de 
acuerdo a lo recopilado en el instrumento de datos se obtuvo que una adecuada 
implementación  del sistema de información puede minimizar o maximizar la 
ejecución de infraestructura; afectando la continuidad operativa de la escuela de 
emergencias, por otro lado el valor de significancia de 0.001 corrobora la 
dependencia de la variable proceso de capacitación, del control de calidad del 




ANEXO2. Matriz de Consistencia 
 
Tabla22:  
Matriz de Operacionalización de variables 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿En     qué     medida   el sistema de 
información influye en el proceso de 
capacitacion de la escuela de emergencia 
essalud 2018? 
Problemas Específicos: 
¿En qué medida la recoleccion de datos del 
sistema de informacion influye en el proceso 
de capacitacion de la escuela de emergencias 
Essalud 2018? 
¿En  qué  medida el almacenamiento del 
sistema de informacion influye en el proceso 
de capacitacion de la escuela de 
emergencia Essalud 2018? 
¿En  qué  medida el procesamiento 
de datos del sistema de informacion  
influye en el proceso de capacitacion de la 
escuela de emergencia Essalud 2018? 
¿En que medida el control de calidad del 
sistema de informacion influye en el proceso 
de capacitacionde la escuela de emergencias 
Essalud 2018? 
¿En que medida la implementación del 
sistema de informacion influye en el proceso 
de capacitacion de la escuela de  
emergencia  Essalud 2018? 
 
Objetivo general: 
Determinar la influencia de 
El sistema de informacion  
sobre el proceso de  
capacitacion de la escuela de  
emergencias Essalud 2018 
Objetivos específicos: 
Identificar la influencia de 
La recoleccion de datos del 
sistema de informacion en  
el proceso de capacitacion  
n la escuela de emergencia 
Essalud 2018 
Identificar la influencia del 
almacenamiento del sistema 
de la informacion sobre la  
escuela de Emergencia 
Essalud 2018 
Identificar la influencia del 
procesamiento de datos del  
sistema de la informacion 
 sobre la escuela de Emergencia 
Essalud 2018 
Reconocer la influencia del 
Control de calidad en el  
sistema de la informacion  
sobre la escuela de  
emergencias  Essalud 2018. 
Identificar la influencia de la 
implementacion del sistema de la 
Hipótesis general: 
El sistema de Informacion influye sobre el  
proceso de capacitacion de la escuela de 
emergencia Essalud 2018 
 
Hipótesis específicas: 
La recolección de datos del sistema de la 
informacion Influye en el proceso de capacitacion 
 la escuela  de emergencia Essalud 2018 
El almacenamiento del sistema de informacion 
influye en el proceso de capacitacion de la escuela 
de emergencia Essalud 2018. 
El procesamiento de datos del  
sistema de informacion  influye en el proceso de 
capacitacion de la escuela de emergencias Essalud 
2018 
El control de calidad del sistema de información 
influye sobre el proceso  
De capacitación de la escuela de  
Emergencias Essalud 2018 
 
La implementación del sistema de  
Información influye sobre el proceso 
De capacitación de la escuela de  
Emergencias Essalud 2018 
 
Variable 1: Sistema de Informacion  
 
Dimensiones     Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 










(Item 1, item 2,  
item3, 
item 4, item 5) 
 
1. Completamente 
    en desacuerdo 
 
2. En desacuerdo 
 
3. Ni de acuerdo, 
       ni desacuerdo 
 
4. De acuerdo 
 
5. Completamente 
       De Acuerdo 
Alta : 18-25 
Moderada: 12-18 






Item 6, item 7,  
item 8, 
item 9,) 
Alta : 15-20 
Moderada: 9-15 
Baja : 4-8 
X3.Procesamiento 








(item 10, Item 11, 
ítem12, item 13) 
Alta : 15-20 
Moderada: 9-15 
Baja : 4-8 
X4. Control de  
Calidad  
QA  (item 14, item 15 ) Alta : 7-10 
Moderada: 5-7 
Baja : 2-5 
X5. Implementación  Infraestructura  
 
(item 16, item 17,  









  informacion sobre la escuela de 






Variable 2: Proceso de Capacitacion  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles o rangos 
X1.Satisfaccion  





(Item 1, item 2,  
item3, ítem4,  
item 5) 
1.Completamente 
     en desacuerdo 
2. En Desacuerdo 
3. Ni de acuerdo, 
       ni desacuerdo 
4. De acuerdo 
5.Completamente 
     de acuerdo 






(Item 6, item 7,  
Item 8) 
Deficiente : 3-7 
Regular: 7-11 
Eficiente 11-15 
   X3.Rendimiento  




(Item 9, item 10, 
Item 11) 
 
   X4.Aprendizaje Desarrollo 
Divulgacion 
(Item 12, item 
13,Item 14) 
 
Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos                                  Estadística a utilizar 
 Tipo: 
Tipo Básica de nivel descriptivo con 
enfoque cuantitativo y de análisis Causa-
efecto. 
Alcance: la investigación se realizó en el 
Departamento de Lima distrito de Jesús 
María, sede central Essalud. 
Diseño: No experimental de corte 
transversal. 
M → Muestra 
Vx → Variable 1 
Vy → Variable 2 
I → Representa la 
influencia de V1 en V2 
Método: Hipotético- deductivo 
 
Población: 
La población o universo de 
interés  en esta investigación, ésta 
conformada  por 175 
colaboradores  de la 
escuela de emergencias Essalud 
2018. 
Tipo de muestreo: 
El tipo de muestreo que se 
utilizó    fue    el    muestreo 
aleatorio simple debido a 
que              todos              los 
colaboradores tendrán la 
misma oportunidad de ser 
elegidos           para           su 
participación. 
Tamaño de muestra: 
La muestra  en   esta 
investigación  está 
conformada   por  120 
colaboradores   de la 




Variable 1: Sistema de informacion 
Variable 2: Proceso de capacitacion. 
Tipo de instrumento: 
Cuestionario de Sistema de Informacion Año:2018  
Cuestionario de Proceso de capacitacion  
Año:2018 
Objetivo: Determinar la influencia del sistema de 
informacion en el proceso de capacitacion de la 
escuela de emergencias Essalud 2018. 
Número de ítem: 37 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El colaborador marcará 
en cada ítem conforme a lo que considere 
evaluado respecto de lo observado. 
Escala: de Likert 
Técnica: encuesta 
Instrumento: cuestionario 
Autor:    Bach.Escobar Aguirre, Jaime Luis 
Año: 2018 
Monitoreo: realizado por el autor en el campo 
Ámbito de Aplicación: Oficinas de la Sede 
Central escuela de emergencia Essalud. 
Forma de Administración: Manipulación directa 
para el levantamiento de información en el 
campo 
DESCRIPTIVA: 
Los resultados se presentaron en cuadros de frecuencias y porcentaje
s con su respectiva interpretación, 




Se aplicó la prueba estadística causal logística ordinal que nos  



































Cuestionario para colaboradores de la Escuela: Variable 1: Sistemas de información 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
1 Esta de acuerdo que el sistema de informacion cuenta con un procedimiento 
para la recoleccion de datos orientado al proceso de capacitacion  
     
2 Los requerimientos del sistema de informacion deben estar acordes a las 
necesidades del proceso de capacitacion 
     
3 Esta de acuerdo que las funcionalidades del sistema de informacion deben  
estar orientados hacia el proceso de capacitacion.   
     
4 Considera que los requerimientos del sistema de informacion deben satisfacer 
todas las necesidades de los capacitadores.   
     
5 Los servicios, restricciones y las metas del sistema de informacion deben  
Estar contemplados en el analisis de requemientos para el proceso de 
capacitacion. 
     
6   Considera adecuado que el sistema de información de la escuela de  
  emergencia cuente con un adecuado respaldo de sus datos  
     
7 El sistema de información debe de proveer de información consistente  
Al proceso de capacitación 
     
8 El sistema de información debe contemplar la protección de la información del 
Proceso de capacitación. 
     
9 El sistema de información debe de tener en cuenta que la adecuación de políticas 
de seguridad significa buenas prácticas de los datos. 
  
     
10 El procesamiento de los datos del sistema de información debe poder  
Asegurar la disponibilidad 24/7 para los participantes.  
     
11 Considera usted que el procesamiento de los datos del sistema de información 
permite el crecimiento de la data de forma escalable en el tiempo  
     
12 El procesamiento de datos prevé de manera centralizada la data de manera  
que sea accesible en tiempo y forma  
     
13 Es recomendable que el procesamiento de datos maneje la técnica de caching 
como algoritmo eficaz en el sistema de información  
     
14 Es necesario que el sistema de información tenga un modelo de calidad para  
sus diferentes procesos  
     
15 Considera que debe haber un control y seguimientos de fallos de software en el 
sistema de información  
    
16 El sistema de información debe contar con un plan de implementación  
orientado a la infraestructura 
     
17 Es recomendable que la implementación del sistema de información deba  
estar orientado a la infraestructura de red  
     
18 Percibe usted que el despliegue del sistema de la información contempla el 
almacenamiento en la nube 
    
19 Está de acuerdo que el sistema de información contemple en su despliegue la 
seguridad perimetral  
    
20 Es recomendable que el sistema de información contemple la interoperabilidad en 
los distintos sistemas operativos. 
     
21 Considera imprescindible que el despliegue del sistema de información deba 
contemplar la aplicación de la seguridad de los datos. 











Cuestionario para colaboradores de la Escuela: Variable2: Proceso de capacitación 
Ítems 1 2 3 4 5 
Considera que el proceso de capacitacion permite mejorar la calidad de atencion de los 
pacientes de las areas criticas de emergencias 
     
Percibe que el proceso de capacitacion a traves de la satisfaccion laboral contemple el 
desarrollo del personal. 
    
Esta de acuerdo que el personal que labora en las areas criticas de emergencia ha 
obtenido confianza gracias a la capacitacion obtenida.   
     
Considera que el proceso de capacitacion permite a los profesionales desempeñarse 
laboralmante con mayor satisfaccion. 
     
Es recomendable que los conocimientos adquiridos a traves del proceso de capacitacion 
le permitan al profesional desempeñarse en areas criticas de  
mayor complejidad. 
     
  El proceso de capacitación a través de la competitividad debe permitir el    
  Desempeño eficiente de los profesionales. 
     
Percibe que se ha incrementado la capacidad de atención en las áreas críticas de 
emergencia a raíz de la capacitación recibida  
     
Considera que el proceso de capacitación está permitiendo que los profesionales puedan 
mostrar más habilidades al momento de realizar su labor. 
     
Es importante que el rendimiento en el proceso de capacitación le permita a las jefaturas 
medir el aprendizaje de los profesionales.   
     
Considera usted como profesional que es importante certificarse con una nota mayor a 
catorce(14)   
     
Está de acuerdo que el conocimiento adquirido a través del proceso de capacitación le 
permitirá mayor pericia frente a casos de mayor complejidad.  
    
Percibe que el aprendizaje obtenido a través del proceso de capacitación le permitirá un 
mejor desempeño laboral al profesional 
     
El profesional capacitado estará preparado para abordar casos más complejos        
Considera que el proceso de capacitación a través del aprendizaje impulsa la dispersión 
del conocimiento y su posterior divulgación. 
     
El aprendizaje del proceso de capacitación permitirá al personal mejorar 
considerablemente sus habilidades en el área critica 
     
Considera correcto que el aprendizaje y su divulgación también pueda ser realizada por 
otros grupos de profesionales del área crítica de emergencias. 

























































ANEXO 6. Base de datos 
 
MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE SISTEMA DE INFORMACION   
MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE PROCESO DE 

















Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T  
1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 4 3 2 3 1 2 2 3 42 4 4 1 4 2 2 5 5 5 5 2 2 3 2 5 3 54 
2 1 2 4 1 4 3 1 1 4 1 2 4 3 2 1 3 2 4 3 1 1 48 2 2 1 1 4 4 1 5 2 1 2 3 4 1 4 2 39 
3 3 5 3 5 2 4 5 5 2 5 2 4 3 5 5 2 5 5 5 2 4 81 3 5 3 3 3 1 1 3 5 2 1 3 2 2 1 1 39 
4 3 1 1 3 2 2 1 4 1 3 3 4 1 1 1 1 1 4 2 3 4 46 1 2 1 2 1 1 2 3 4 4 5 4 1 3 2 1 37 
5 5 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 4 3 2 4 3 2 46 3 3 3 3 5 1 2 1 5 1 1 2 1 1 5 2 39 
6 2 5 2 5 1 2 5 2 1 1 1 1 4 4 2 1 1 2 1 4 1 48 3 1 2 4 2 3 1 3 3 4 1 1 3 3 1 1 36 
7 5 4 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 41 4 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 5 3 2 40 
8 4 2 2 5 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 3 1 2 1 4 2 47 4 3 2 1 1 5 1 3 5 3 1 2 5 2 2 2 42 
9 3 3 2 2 4 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 80 1 1 5 2 2 3 1 1 2 1 5 3 5 2 2 4 40 
10 4 3 1 4 2 2 2 5 2 1 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 46 3 3 3 2 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 3 5 61 
11 2 2 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 42 3 2 1 1 2 1 1 5 5 5 3 1 1 1 4 1 37 
12 1 4 5 3 3 4 3 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 2 82 5 3 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 3 2 5 61 
13 3 2 3 2 3 2 1 4 1 1 4 1 4 5 1 2 1 1 2 3 2 48 1 1 1 3 2 2 1 4 5 2 1 2 4 4 2 1 36 




15 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 4 1 1 34 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 4 1 4 2 3 34 
16 3 4 1 1 2 3 1 1 2 2 5 1 4 1 1 1 3 2 5 4 1 48 4 3 1 4 3 3 5 3 1 5 2 3 3 2 2 3 47 
17 3 2 5 2 5 4 5 5 3 3 4 3 5 5 4 5 5 3 5 3 3 82 2 2 4 2 4 1 4 2 1 1 4 4 1 3 2 2 39 
18 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 4 2 5 48 2 5 5 1 1 3 5 1 1 1 1 2 1 3 2 4 38 
19 4 4 1 1 2 1 1 1 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 40 1 5 2 5 1 1 3 4 2 3 1 2 1 1 3 1 36 
20 4 5 3 2 5 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 1 1 48 1 2 5 3 5 1 1 1 1 5 2 1 1 3 5 1 38 
21 5 4 2 3 2 3 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 2 5 81 2 1 1 4 2 3 1 1 1 2 5 5 3 4 2 2 39 
22 3 5 1 4 3 1 1 4 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 4 1 5 48 1 3 1 3 2 1 2 4 5 1 2 3 1 3 3 2 37 
23 5 2 4 3 2 2 5 1 5 5 5 1 5 5 5 3 5 4 5 4 5 81 4 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 3 4 3 38 
















































Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
5 
16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T            T          
1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 4 3 2 3 1 2 2 3 4 4 1 4 2 2 5 5 5 5 2 2 3 2 5 3 42 7 7 8 7 13 54 15 12 12 15 
2 1 2 4 1 4 3 1 1 4 1 2 4 3 2 1 3 2 4 3 1 1 2 2 1 1 4 4 1 5 2 1 2 3 4 1 4 2 48 12 9 10 3 14 39 10 10 5 14 
3 3 5 3 5 2 4 5 5 2 5 2 4 3 5 5 2 5 5 5 2 4 3 5 3 3 3 1 1 3 5 2 1 3 2 2 1 1 81 18 16 14 10 23 39 17 5 8 9 
4 3 1 1 3 2 2 1 4 1 3 3 4 1 1 1 1 1 4 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2 3 4 4 5 4 1 3 2 1 46 10 8 11 2 15 37 7 6 13 11 
5 5 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 5 1 2 1 5 1 1 2 1 1 5 2 46 11 8 7 2 18 39 17 4 7 11 
6 2 5 2 5 1 2 5 2 1 1 1 1 4 4 2 1 1 2 1 4 1 3 1 2 4 2 3 1 3 3 4 1 1 3 3 1 1 48 15 10 7 6 10 36 12 7 8 9 
7 5 4 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 4 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 5 3 2 41 12 8 8 5 8 40 15 4 4 17 
8 4 2 2 5 5 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 3 1 2 1 4 2 4 3 2 1 1 5 1 3 5 3 1 2 5 2 2 2 47 18 4 5 7 13 42 11 9 9 13 
9 3 3 2 2 4 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 1 1 5 2 2 3 1 1 2 1 5 3 5 2 2 4 80 14 12 20 10 24 40 11 5 8 16 
10 4 3 1 4 2 2 2 5 2 1 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 3 5 46 14 11 9 6 6 61 16 13 13 19 
11 2 2 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 5 5 5 3 1 1 1 4 1 42 11 6 8 3 14 37 9 7 13 8 
12 1 4 5 3 3 4 3 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 2 5 3 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 3 2 5 82 16 16 18 6 26 61 19 11 14 17 
13 3 2 3 2 3 2 1 4 1 1 4 1 4 5 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 4 5 2 1 2 4 4 2 1 48 13 8 10 6 11 36 8 7 8 13 
14 5 3 5 3 3 2 5 3 4 5 4 5 2 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 3 2 5 3 1 2 2 1 1 3 5 4 3 4 82 19 14 16 8 25 45 16 6 4 19 
15 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 4 1 4 2 3 34 9 5 7 4 9 34 7 6 7 14 
16 3 4 1 1 2 3 1 1 2 2 5 1 4 1 1 1 3 2 5 4 1 4 3 1 4 3 3 5 3 1 5 2 3 3 2 2 3 48 11 7 12 2 16 47 15 11 8 13 




18 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 4 2 5 2 5 5 1 1 3 5 1 1 1 1 2 1 3 2 4 48 11 10 6 4 17 38 14 9 3 12 
19 4 4 1 1 2 1 1 1 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 5 2 5 1 1 3 4 2 3 1 2 1 1 3 1 40 12 6 9 5 8 36 14 8 6 8 
20 4 5 3 2 5 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 5 3 5 1 1 1 1 5 2 1 1 3 5 1 48 19 7 6 5 11 38 16 3 8 11 
21 5 4 2 3 2 3 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 2 5 2 1 1 4 2 3 1 1 1 2 5 5 3 4 2 2 81 16 17 15 9 24 39 10 5 8 16 
22 3 5 1 4 3 1 1 4 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 4 1 5 1 3 1 3 2 1 2 4 5 1 2 3 1 3 3 2 48 16 8 6 3 15 37 10 7 8 12 
23 5 2 4 3 2 2 5 1 5 5 5 1 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 3 4 3 81 16 13 16 10 26 38 10 7 8 13 
24 4 5 5 2 3 1 5 2 4 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 4 4 5 5 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 48 19 12 4 3 10 37 15 11 6 5 
25 4 1 5 2 1 3 2 1 1 3 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 4 4 1 3 3 3 1 1 3 1 2 5 2 41 13 7 9 5 7 39 14 7 5 13 
26 4 5 4 1 3 4 3 2 5 5 5 5 5 2 4 4 5 3 5 5 3 5 2 2 1 5 4 3 2 1 4 2 4 2 3 5 1 82 17 14 20 6 25 46 15 9 7 15 
27 2 1 1 5 4 4 2 2 2 1 1 4 3 3 1 2 2 3 1 3 1 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 3 4 4 4 48 13 10 9 4 12 36 8 7 3 18 
28 3 5 2 1 4 2 2 4 1 3 1 2 1 4 1 4 2 1 1 2 1 5 3 5 2 4 3 4 5 2 5 5 3 5 5 5 2 47 15 9 7 5 11 63 19 12 12 20 
29 3 5 4 5 1 4 5 5 5 3 5 5 5 4 3 5 3 5 5 4 3 1 2 2 1 1 2 4 2 4 2 2 1 1 3 1 1 87 18 19 18 7 25 30 7 8 8 7 
30 2 3 3 4 1 4 3 1 1 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2 4 1 1 2 2 3 1 1 3 1 4 4 1 1 4 3 2 2 46 13 9 8 4 12 35 9 5 9 12 
31 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 3 4 5 5 5 2 5 2 5 2 80 15 14 16 8 27 62 19 12 15 16 
32 3 2 3 3 5 1 1 1 4 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 4 2 1 5 1 2 5 1 1 2 2 1 4 3 1 4 1 45 16 7 7 3 12 36 11 7 5 13 
33 4 2 4 2 2 4 5 5 4 4 4 5 3 2 5 5 5 5 4 5 3 2 2 5 3 1 2 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 82 14 18 16 7 27 61 13 10 14 24 
34 2 1 3 1 5 4 3 1 4 1 1 3 1 1 3 1 1 4 3 1 4 4 3 5 5 5 3 2 3 2 3 5 5 5 3 4 5 48 12 12 6 4 14 62 22 8 10 22 
35 1 4 2 4 2 5 3 3 4 3 4 3 2 4 1 5 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 4 4 4 2 1 3 4 1 61 13 15 12 5 16 38 9 6 12 11 
36 4 2 2 3 2 5 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 1 1 3 1 4 5 5 5 3 2 5 2 4 3 4 3 5 2 5 3 4 45 13 10 6 2 14 60 20 11 10 19 
37 5 4 2 4 2 4 1 2 5 5 4 2 3 1 5 2 3 3 1 2 3 2 2 4 2 4 4 3 3 1 1 2 3 2 2 1 1 63 17 12 14 6 14 37 14 10 4 9 
38 4 1 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 3 2 1 3 2 1 1 4 4 3 2 1 3 1 1 2 4 1 2 2 3 2 4 1 47 11 11 8 5 12 36 13 4 7 12 
39 2 3 5 1 3 1 2 4 5 1 1 3 2 2 1 1 4 3 1 2 1 5 2 4 5 3 4 3 4 5 5 2 5 2 3 5 5 48 14 12 7 3 12 62 19 11 12 20 
40 3 4 5 3 4 2 3 5 3 5 1 2 2 3 4 1 1 2 2 1 4 3 5 2 1 3 4 2 1 1 2 1 4 2 1 1 4 60 19 13 10 7 11 37 14 7 4 12 




42 4 2 2 3 2 1 1 5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 3 5 2 2 4 4 1 1 41 13 8 6 2 12 36 8 6 10 12 
43 5 2 5 4 4 4 4 1 2 5 5 5 4 3 5 3 4 4 1 5 3 5 4 5 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 5 78 20 11 19 8 20 37 18 3 5 11 
44 1 1 1 2 1 1 2 4 3 1 1 2 2 3 1 3 4 1 4 4 3 4 1 1 1 1 2 3 2 4 3 4 2 1 1 1 4 45 6 10 6 4 19 35 8 7 11 9 
45 2 2 5 1 5 3 3 2 4 1 1 3 1 2 3 4 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 3 3 4 1 4 2 2 4 47 15 12 6 5 9 37 11 3 10 13 
46 4 1 1 2 5 1 4 3 5 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 4 5 2 3 1 4 2 1 1 1 1 3 1 1 5 45 13 13 6 3 10 36 15 7 3 11 
47 2 1 1 1 2 2 4 4 2 2 4 3 5 5 4 4 2 4 1 2 1 2 4 4 2 1 4 3 1 2 1 3 2 3 1 1 1 56 7 12 14 9 14 35 13 8 6 8 
48 4 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 1 2 3 4 3 4 1 2 3 3 4 1 1 1 1 3 2 3 4 4 4 1 2 1 4 1 47 10 7 7 7 16 37 8 8 12 9 
49 5 1 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 2 4 2 1 3 2 2 3 3 1 5 5 5 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 48 13 6 9 6 14 34 17 4 5 8 
50 4 3 1 1 5 2 5 4 3 4 5 4 4 5 1 5 5 5 5 2 3 2 4 2 1 1 2 5 2 2 3 5 2 3 5 2 2 76 14 14 17 6 25 43 10 9 10 14 
51 1 4 3 5 1 4 3 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 3 2 1 4 5 45 14 11 7 3 10 37 8 5 9 15 
52 5 3 2 4 2 4 5 3 5 3 4 1 1 3 2 3 4 4 1 3 5 5 2 2 4 1 3 1 2 1 2 4 1 1 1 2 5 67 16 17 9 5 20 37 14 6 7 10 
53 5 4 1 5 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 1 4 3 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1 1 4 1 4 1 3 4 3 48 16 9 6 2 15 36 10 5 6 15 
54 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 4 1 4 4 3 4 3 2 2 2 1 2 1 1 3 3 5 1 3 5 4 1 3 1 1 1 1 45 7 6 11 7 14 36 10 9 10 7 
55 2 1 3 1 4 1 4 4 1 2 3 2 2 1 1 2 3 1 4 1 1 3 5 2 1 5 1 3 3 1 2 2 1 1 2 1 3 44 11 10 9 2 12 36 16 7 5 8 
56 5 2 1 4 1 4 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 5 2 3 1 1 2 1 4 3 1 1 3 3 2 1 3 41 13 10 5 3 10 36 12 7 5 12 
57 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 4 3 5 5 4 4 4 2 4 4 5 3 4 5 1 32 6 6 9 3 8 62 22 12 10 18 
58 4 5 2 5 5 3 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 5 2 5 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 3 2 44 21 9 5 2 7 36 17 7 4 8 
59 4 2 2 1 1 5 1 5 3 3 2 4 1 2 1 4 2 4 4 4 3 2 2 1 2 1 1 1 2 4 4 3 1 4 1 3 4 58 10 14 10 3 21 36 8 4 11 13 
60 2 1 3 1 1 4 1 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3 4 3 1 5 3 5 4 2 5 3 1 5 3 1 4 3 5 1 2 4 45 8 9 8 2 18 51 19 9 8 15 
61 4 3 4 2 3 1 5 1 2 4 2 5 1 4 2 2 1 5 1 1 3 1 5 1 3 4 1 1 3 1 4 2 4 1 1 3 1 56 16 9 12 6 13 36 14 5 7 10 
62 5 3 1 2 3 1 5 1 3 1 2 4 2 1 1 3 1 1 3 3 1 1 5 2 3 1 1 2 5 5 1 3 2 2 1 1 2 47 14 10 9 2 12 37 12 8 9 8 
63 2 4 3 2 1 2 2 5 2 5 1 1 4 1 2 5 1 2 5 1 5 2 4 4 3 3 4 4 2 1 1 3 2 4 4 1 5 56 12 11 11 3 19 47 16 10 5 16 
64 3 2 1 1 1 1 1 5 1 1 2 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 3 5 1 5 5 1 3 5 5 37 8 8 7 3 11 64 21 13 11 19 
65 2 2 5 5 3 1 3 1 4 4 4 1 4 4 1 2 2 2 1 4 3 2 2 3 5 1 5 4 4 4 4 5 2 4 3 4 3 58 17 9 13 5 14 55 13 13 13 16 




67 3 3 5 4 3 5 1 2 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 5 2 4 4 2 1 3 1 47 18 13 4 2 10 36 7 7 11 11 
68 5 4 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 1 5 5 1 2 5 2 1 5 4 4 2 1 3 1 2 1 1 4 4 3 3 3 2 4 73 18 17 12 10 16 42 14 4 9 15 
69 1 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 5 5 5 5 1 3 5 4 5 1 4 4 5 5 5 35 7 7 7 5 9 63 21 9 10 23 
70 2 4 1 1 4 2 5 3 2 1 2 3 5 2 1 2 5 2 2 5 1 3 5 4 2 1 1 2 1 3 3 1 3 2 1 1 3 55 12 12 11 3 17 36 15 4 7 10 
71 2 5 5 2 4 2 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 4 1 5 3 4 1 2 1 1 3 2 2 1 4 1 47 18 8 7 2 12 36 14 7 5 10 
72 5 1 5 1 3 4 2 5 2 5 4 1 4 5 5 4 2 1 5 1 2 4 2 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 4 1 1 5 67 15 13 14 10 15 33 9 8 4 12 
73 4 4 2 4 1 3 5 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 4 2 3 1 4 5 5 5 4 3 4 2 2 1 3 2 1 5 3 2 47 15 10 7 2 13 51 23 9 6 13 
74 2 2 5 5 1 2 1 2 1 5 5 5 3 4 2 5 2 1 2 5 4 1 1 5 3 3 3 1 2 2 4 1 1 1 2 4 1 64 15 6 18 6 19 35 13 6 7 9 
75 4 1 4 1 3 3 3 1 3 1 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 4 2 1 2 3 4 4 1 3 2 2 46 13 10 5 4 14 40 12 7 9 12 
76 3 4 2 5 2 3 2 1 3 5 4 4 3 2 2 2 2 3 1 3 1 4 2 1 1 5 2 2 4 5 4 1 1 1 4 2 4 57 16 9 16 4 12 43 13 8 10 12 
77 5 3 2 3 1 1 4 3 3 1 2 1 4 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 1 5 3 1 3 1 4 46 14 11 8 4 9 35 9 6 8 12 
78 3 2 5 1 3 5 2 4 2 3 3 2 1 2 2 1 4 3 1 1 3 4 3 5 1 4 5 4 4 5 3 1 5 1 2 1 1 53 14 13 9 4 13 49 17 13 9 10 
79 4 3 1 2 2 1 3 1 3 3 2 1 4 5 1 2 2 3 1 3 1 5 1 2 1 2 2 1 1 3 5 2 1 1 1 4 1 48 12 8 10 6 12 33 11 4 10 8 
80 2 4 2 5 4 2 2 1 5 1 1 5 5 5 2 5 4 3 1 1 2 3 4 2 5 1 2 5 2 4 5 5 1 4 4 5 5 62 17 10 12 7 16 57 15 9 14 19 
81 1 3 1 1 3 3 1 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 3 4 5 5 4 1 2 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 42 9 9 6 4 14 66 17 13 11 25 
82 5 1 1 1 3 3 1 1 2 2 2 3 5 3 1 3 3 1 3 1 1 5 1 4 4 1 1 1 4 1 3 2 3 2 1 1 3 46 11 7 12 4 12 37 15 6 6 10 
83 1 3 2 3 5 2 3 5 1 5 4 2 2 4 4 2 2 1 4 3 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 4 3 1 4 2 2 61 14 11 13 8 15 33 10 5 6 12 
84 4 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 3 5 1 1 4 2 3 2 3 1 1 1 2 3 1 1 4 3 4 1 1 2 3 5 43 9 7 6 8 13 36 8 5 11 12 
85 4 2 4 1 3 2 1 5 1 1 2 4 4 4 4 3 1 5 3 2 5 2 3 3 4 2 3 2 5 4 2 4 2 2 5 4 2 61 14 9 11 8 19 49 14 10 10 15 
86 2 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1 2 3 2 1 4 5 3 4 4 1 2 5 4 3 2 2 5 2 3 3 5 5 5 4 1 5 47 7 6 10 3 21 56 16 9 11 20 
87 2 3 5 3 1 2 1 4 2 3 4 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 2 4 2 1 1 1 2 2 3 1 45 14 9 11 3 8 36 12 11 4 9 
88 3 1 1 1 3 1 5 4 1 1 4 3 1 5 1 5 3 2 5 1 1 4 2 2 2 4 5 5 1 3 3 2 1 3 4 2 3 52 9 11 9 6 17 46 14 11 8 13 
89 5 2 1 1 3 1 1 4 1 2 4 5 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 5 1 1 1 3 1 4 3 1 3 5 1 1 4 47 12 7 12 2 14 36 9 5 8 14 




91 3 2 3 5 4 1 1 3 1 1 2 1 4 1 4 1 2 3 1 1 1 4 5 2 4 1 5 3 2 1 1 5 4 2 2 4 1 45 17 6 8 5 9 46 16 10 7 13 
92 1 4 3 3 2 1 2 3 1 3 4 4 3 3 2 4 4 1 2 2 2 3 2 2 4 2 3 1 2 1 5 1 2 2 1 1 1 54 13 7 14 5 15 33 13 6 7 7 
93 5 3 3 1 1 2 1 3 3 2 1 3 1 2 3 3 1 1 2 3 2 1 3 4 2 1 2 1 5 5 5 2 5 2 3 5 5 46 13 9 7 5 12 51 11 8 12 20 
94 1 2 1 4 5 3 3 3 2 2 4 5 4 5 1 3 5 3 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 4 2 2 4 4 3 61 13 11 15 6 16 36 8 6 7 15 
95 1 1 2 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2 1 4 5 2 3 3 4 5 5 5 4 1 36 8 7 5 4 12 49 8 11 10 20 
96 4 4 2 4 4 5 3 1 4 5 5 4 1 5 2 5 5 4 1 1 4 2 3 1 1 1 4 1 1 3 3 1 2 5 1 3 4 73 18 13 15 7 20 36 8 6 7 15 
97 4 3 1 4 1 1 1 1 3 1 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1 1 4 1 5 5 5 5 5 3 1 1 5 5 5 3 2 3 42 13 6 8 5 10 58 20 13 7 18 
98 5 1 5 1 1 2 5 2 5 4 2 4 5 3 3 5 3 2 5 2 5 5 5 2 3 5 5 2 4 4 4 1 1 5 5 5 4 70 13 14 15 6 22 60 20 11 9 20 
99 2 3 2 5 5 3 1 4 1 1 2 2 4 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 5 1 1 3 1 1 3 2 3 2 4 4 1 46 17 9 9 4 7 36 11 5 6 14 
10
0 
1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 1 1 2 4 2 4 1 3 4 5 1 2 3 5 2 5 4 2 5 4 5 3 1 5 39 6 6 9 2 16 56 15 12 11 18 
10
1 
1 3 1 1 4 3 5 3 4 5 1 3 1 1 2 2 1 3 1 4 1 4 1 3 1 1 2 1 5 2 1 2 1 2 1 2 2 50 10 15 10 3 12 31 10 8 5 8 
10
2 
1 3 2 2 3 3 5 1 2 4 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 3 4 5 5 4 5 4 4 5 3 3 3 4 5 3 1 44 11 11 9 3 10 61 21 13 11 16 
10
3 
4 5 5 1 4 1 1 4 4 4 2 2 2 3 3 3 5 4 5 5 3 2 4 1 4 5 5 2 3 2 5 1 5 4 4 4 4 70 19 10 10 6 25 55 16 10 8 21 
10
4 
3 2 5 1 1 1 4 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 3 44 12 8 8 5 11 31 11 7 4 9 
10
5 
1 2 2 5 2 4 3 3 4 3 2 4 1 2 5 3 4 4 4 3 3 1 4 1 2 1 1 1 2 2 5 4 1 1 1 1 4 64 12 14 10 7 21 32 9 4 11 8 
10
6 
2 1 2 1 1 2 1 2 3 4 1 1 4 2 3 5 2 1 4 2 2 5 1 4 2 2 5 2 4 3 5 2 3 5 4 4 4 46 7 8 10 5 16 55 14 11 10 20 
10
7 






3 1 1 3 2 1 1 3 4 3 1 3 2 2 1 1 4 1 3 1 5 1 1 4 4 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 2 3 46 10 9 9 3 15 31 11 7 4 9 
10
9 
1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 4 4 3 5 3 3 2 4 2 2 2 1 5 3 3 2 5 5 3 1 3 4 46 8 6 6 4 22 47 12 9 10 16 
11
0 
3 4 3 2 1 1 4 4 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 4 3 2 1 1 5 2 1 4 3 3 3 1 42 13 11 8 2 8 40 14 4 8 14 
11
1 
3 5 4 2 2 4 5 2 1 3 4 5 4 3 5 4 4 5 3 1 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 3 1 3 72 16 12 16 8 20 29 9 4 6 10 
11
2 
3 4 1 1 1 1 3 2 4 1 3 1 2 4 1 2 1 2 1 3 4 4 1 3 3 2 2 1 2 4 1 1 3 1 3 1 5 45 10 10 7 5 13 37 13 5 6 13 
11
3 
1 4 5 3 3 1 5 5 4 5 5 5 4 5 1 3 3 5 1 1 2 3 5 1 5 3 1 1 2 2 1 4 2 5 5 5 1 71 16 15 19 6 15 46 17 4 7 18 
11
4 
2 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 3 4 3 1 5 2 5 1 1 1 4 1 1 2 2 2 3 3 1 1 43 12 4 5 2 20 35 14 6 5 10 
11
5 
2 2 3 4 1 1 1 3 4 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 1 4 2 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 5 4 5 43 12 9 6 4 12 62 18 12 12 20 
11
6 
3 5 3 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 1 4 1 4 2 1 3 5 3 1 1 3 1 2 3 1 1 4 3 1 2 2 1 1 48 13 7 7 5 16 30 9 6 8 7 
11
7 
2 2 1 1 3 1 1 1 3 2 2 1 3 5 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 1 1 4 1 1 1 1 3 3 2 5 4 1 42 9 6 8 7 12 35 9 6 5 15 
11
8 
3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 2 4 2 1 1 3 2 3 5 5 2 2 4 5 5 1 5 1 3 5 4 5 5 3 46 12 10 6 6 12 60 18 11 9 22 
11
9 



















ANEXO 7. Prints de resultados 
 

















































































































































Pseudo coeficiente de la dimensión de implementación en el proceso de capacitación, prueba de hipótesis 5 
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